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M S C  b a s e b a ll te a m  
o f f  to  a q u ic k  s ta r t .
BASEBALL See s to ry  
b a c k  pa ge .
D u rin g  M o n d a y 's  S G A  e lectio n  d e b a te , ca n d id a te s  e x p re s se d  th e ir  qu a litie s  
a n d  go a ls . F ro m  le ft a re  p re s id e n tia l ca n d id a te s , M a rk  B ra n c a to , P e rry  
S c h w a rz  a n d  S G A  a tto rn e y  ge n e ra l O re n  Z e ve , w h o  m o d e ra te d  th e  d ebate .
SBA elections
T h is  y e a r 's  S G A  e x e c u tiv e  b o a rd  
e le ctio n s w ill b e  held oh A p ril 1 2 -16  in 
the  s e c o n d  f lo o r lo b b y  o f  th e  S tu d e n t 
C e n te r. V o tin g  b o o th s  will be  o p e n  on 
S a t., A p ril 12 a n d  S u n ., A p ril 13 f ro m  
n o o n -4  p .m .; M o n ., A p ril 14 a n d  T u e s .,  
A pril 15 f ro m  10  a .m . - 4  p .m . a n d  6 -1 0  
p .m .; W e d ., A p ril 16 f r o m  10 a .m . - 3 
p .m .
All v o te rs  m u s t  be  u n d e rg ra d u a te
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s tu d e n ts  a n d  p re s e n t  a valid  M S C  ID o r 
s o m e  o th e r  ty p e  o f  id e n tifica tio n  b e ­
fo re  v o tin g .
F o r  ca n d id a te  in fo rm a tio n , s tu d e n ts  
c a n  c h e c k  th e  in f o rm a t io n  b u lle tin  
b o a rd  o u tsid e  th e  v o tin g  m a chin e s. 
F o r  in -d e p th  profiles o f th e  c a n d id a rte s . 
se e  p a g e s  7 a n d  9  o f  th is  issue.
R e s u lts  will be  a vailable  a t 4 p .m . on 
W e d ., A pril 16.
Superdance a success
T h e  se co n d  annual S u p e rd a n c e , a 
2 4 - h o u r d a n c e  m a ra th o n  to  b e n e fit  
th e  M u sc u la r D y s tro p h y  A ss o cia tio n  
ra ise d  $ 2 ,5 1 5 .
N in e te e n  s t u d e n t s  p a r t ic ip a t e d . 
Ju d ie  Chidiac, an  M S C  s tu d e n t, raised 
o v e r  $ 1 ,1 0 0  a n d  w o n  f irs t  p rize  o f  a 
f o u r -d a y , th re e  n ig h t trip  to  F re e p o rt  
in th e  B a h a m a s . A  p e rs o n a l h o m e  
c o m p u te r  w a s  a w a r d e d  as se co n d  
prize . A d d itio n a l p rize s  w e r e  d o n a te d  
and ra ffle d  o ff  th r o u g h o u t  th e  n ight.
A lp h a  D e lta  T a u , ( A D T ) ,  h e lp e d  in 
cle a n in g up a n d  also supplied  th e  fo o d .
" F o r  t h e  a m o u n t  o f  p e o p le  w h o  
e n te re d , w e  m a d e  a g r e a t  deal o f 
m o n e y ,” said Lisa V e n e zia , ch a irp e rso n  
o f  S u p e rd a n c e . "1 feel it w a s  v e ry  
s u c ce s sfu l."
Legislators removed from SGA 
because of unexcused absences
B y  O re n  Z e v e  a n d  M a u re e n  F re e b u rg
O n  A p ril 4 ,t e n  official le tte rs  w e r e  
s e n t  b y  t h e  S G A  t o  l e g is la t o r s ,  
te rm in a tin g  th e m  fro m  th e  S G A  d u e  to  
e x ce s siv e  u n e x c u s e d  a b s e n ce s.
A m o n g  th e  te n , fo u r  w e r e  a p p e a le d  
th e  te rm in a tio n  as p e rm itte d  b v  th e  
S G A  s ta tu te s . M a tt  R u s s a s , th e  f irs t  
a p p e la n t w a s  re a d m itte d  b y  th e  legis­
la tu re . P e rry  S c h w a rz , D o u g  Finkel, 
a n d  D a v e  Z e la n e y  w e r e  d e n ie d  th e ir  
appeal.
In o th e r  n e w s , a se rie s  o f  bills w e r e  
ra tifie d  b y  th e  le g is la tu re . T h e  H u m a n  
R ela tio n s O rg a n iza tio n  ( H R O ) ,  a class 
one o rg a n iza tio n , re c e iv e d  $ 1 1 ,975 f o r  
th e  1 9 8 6 -8 7  a ca d e m ic  y e a r.
Included in th e  b u d g e t a re  p ro v is io n s  
fo r  L ik w id  T h e a t e r  a n d  subsid ies fo r  
th e  fall a n d  sp rin g  H R O  w e e k e n d s . 
O th e r  o rg a n iza tio n s w h ich  w e r e  a p p ro ­
p r ia te d  m o n e y  w e r e  t h e  K o e i-K a n  
K a r a te  Club a n d  th e  W e e k e n d  College 
S tu d e n t  A s s o cia tio n , b o th  class t w o  
o r g a n iz a t io n s .  K o e i -K a n  r e c e iv e d  
$ 1 9 6 5  fo r  tro p h ie s  a n d  a d v e rtis in g  f o r  
th e  a n nual ch a m p io n sh ip  to u rn a m e n t  
sch e d u le d  f o r  A pril 27  in P a n ze r G y m . 
W e e k e n d  College re c e iv e d  $ 5 1 5 9  f o r
th e  a n n u a l C a rn a va le . sch e d u le d  fo r  
April 26. L a s tly , th e  p u rc h a s e  o f a pair 
o f  t w o  re c o n d itio n e d  v o tin g  m a ch in e s 
w a s  ra tifie d . T h e  m a c h in e s  will be  
u se d  in th e  u p co m in g  S G A  e le ctio n s.
In o th e r  financial m a tte rs , $ 4 5 0  w a s  
a p p ro p ria te d  f ro m  th e  M T A  A c c o u n t  
fo r  a R e s id e n t A s s is ta n t  trip  to  S to k e s  
S ta te  F o re s t . T h e  trip  will be  on A pril 
18 a n d  th e  c o s t  is $5 f o r  th e  b u s  trip  
and $3 f o r  th e  p a r k ’s fe e s . A n o th e r  
$ 3 0 0  w a s  a p p r o p r ia t e d  f r o m  t h e  
a c c o u n t f o r  th e  C lo ve  R o a d  Council f o r  
a trip  t o  S h e a  S ta d iu m  on A p ril 1 9. T h e  
M e ts  will be  p la y in g  th e  Phillies. T h e  
c o s t  w ill be  $3  f o r  th e  b u s  a n d  $ 9  f o r  
th e  g a m e  itself.
In re s p o n s e  to  th e  F a c u lty  S e n a te 's  
re s o lu tio n  o n  u s e  o f  th e  P a s s / F a il 
o p tio n  f o r  G e n e ra l E d u c a tio n  R e q u ire ­
m e n ts  th e  S e n a te  o p p o s e s  th is  o ptio n. 
A lt h o u g h  t h e  S G A  b e lie v e s  t h a t  a 
c a m p u s -w id e  s u rv e y  should be co n d u ct­
e d  b e fo re  a n y  c h a n g e s  a re  in s titu te d . 
T h e  re a s o n  f o r  th is  is th e  s tu d e n ts  will 
be  d ire c tly  a ffe c te d  b y  th e  ch a n g e , 
n o t th e  m e m b e rs  o f th e  a d m in istra tio n  
o r  th e  S e n a te .
T w o  M S C  s tu d e n ts  d a n ce  f o r  c h a rity  in th e  second a n n u a l S u p e rd a n c e  w h ic h  
ra ise d  o v e r  $ 2 ,000 f o r  m u s c u la r d y s tro p h y .
f .  ' « H W ? *  , * >  i H  j “  . «  r  f i i V i , « > ! > > ’ » ' .  < i f '
2. T h e  M o n tc la r io n / T h u rs .. A p ril IO , 1986
Latin American Student Organization
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Maralyn Kinch asks audience, 
do we have to be superwomen?
Gaining w o rk  experience now 
is valuable after graduation
B y  R e g in a  S la v in s k i
M a ra ly n  K in ch. a s s is ta n t d ire c to r  o f 
c a re e r s e rv ic e s , p o s e d  th e  q u e stio n  
"D o  w e  h a v e  to  b e  s u p e rw o m e n ? "  a t  a 
le c tu re  on A p ril 2,in th e  S tu d e n t C e n te r  
s p o n so re d  b y  th e  W o m e n 's  C e n te r.
K in c h 's  q u e s tio n  re c e iv e d  a u n a n im ­
ous “ N o !” f ro m  th e  a u d ie n ce . K inch  led 
an o p e n  d iscussio n  to  g e t  w o m e n ’s 
re s p o n se s  to  th e  s u p e rw o m a n  im a ge . 
Y o u n g e r  w o m e n  s e e m e d  h o p e ful o f  
jug glin g  a fa m ily , c a r e e r  a n d  social life. 
O ld e r w o m e n  d is c u s s e d  th e ir  o w n  
s tru g g le s  to  d o  it all a n d  th e ir  u ltim a te  
realization th a t  it is u n a tta in a b le .
M a ry  K u d la , an  o b s e rv e r , s u m m e d  it 
up b y  sa yin g ."In te lle ctu a lly  w e  m a y  
w a n t  It all b u t  p h ysica lly  it's im possible. 
W e 'v e  ju s t  g o t  to  g e t  o u r priorities 
s tra ig h t.”
T h e  m a jo rity  o f  th e  a u d ie n ce  a g re e d  
th a t  w o m e n  h a v e  th e  s a m e  p o te n tia l 
to  d e ve lo p  th e m s e lv e s  as m e n  do, 
w o m e n  w h o  d e riv e  th e ir  id e n tity  f ro m  
th e ir h u s b a n d s  lose th e ir  p e rs o n a l 
id e n tity , a n d  th e  im a ge  o f  w o m e n  in 
t h e  m a s s  m e d ia  o v e r -e m p h a s iz e s  
b e a u ty , fa sh io n  a n d  h o m e m a k in g .
\ ______________ ___________________
S o m e  w o m e n  s tre s s e d  t h a t  a w o r k ­
ing m o th e r  is so  e x h a u s te d  t h a t  she  is 
incapable  o f  sp e n d in g  m u c h  "q u a lity ” 
t im e  w ith  h e r ch ild re n  a nd  m a y  s u ffe r  
guilt a n d  d e p re s sio n  as a re sult.
In o th e r  a re a s , w o m e n  o b s e rv e rs  
s u g g e s te d  t h a t  s o c ie ty  a llo w s  w o m e n  
to  e x p re s s  e m o tio n  m o re  e asily  th a n  
m e n  th u s  c re a tin g  a belief th a t  w o m e n  
re s p o n d  to  p ro b le m s  e m o tio n a lly  a n d  
m e n , in te lle ctu a lly . K inch  v o ic e d  c o n ­
c e rn  t h a t  "if w o m e n  see th e m s e lv e s  
as em otional b eings a nd  n o t intellectual 
b e in g s, th e y  m a y  n o t  s h o o t f o r  to p  
level p o s itio n s."
A n o th e r  g ro u p  o f  w o m e n  h e sita n tly  
a d m itte d  th a t  o n  a n  u n co n sc io u s  level, 
th e y  a re  w a it in g  f o r  a p rin ce  to  c o m e  
and  m a k e  th e ir  life c o m p le te , b e c a u s e  
o f  societal co nditioning.
H u e y  A lca ro . d ire cto r o f th e  W o m e n 's  
C e n te r, said, "W o m e n  h a v e  a social 
responsibility to  w o rk  outside th e  h om e 
so th a t  all w o m e n  ca n  be ta k e n  s e ­
riously in th e  w o r k  fo rc e ."  O th e rs  a r ­
g u e d  th a t  th e  decision to  w o r k  is an 
individual one  n o t to  be o v e rrid d e n  b y  
social co n scie n ce .
_______________________________ ____________V
D o u g  H a a n
G ra d u a tio n  d a y  is a p p ro a c h in g  fo r  
m a n y  s e n io r s  h e r e  a t  M S C . -  O n e  
q u e s tio n  still to  be  ra ised  in th e  “te s t"  
o f  jo b  in te rv ie w s , 
C O - O P  h o w e v e r ,  is h o w  
• m u c h  pro fe ssio n a l
C O R I1EK w o r k  e x p e r ie n c e  
th e y  h a v e  re la te d  
to  th e ir m a jo r/ c a re e r. R e g a rd le s s  o f  
y o u r  class s ta tu s , h o w  w o u ld  y o u  sco re  
on th is  q u e s tio n ?  F o r  m a n y  o f  y o u , a 
g ra d e  o f  C  could  be e x p e c te d  a t b e s t. 
G iv e n  th e  c o m p e titio n  f o r  m o s t  p o s ­
itions, h o w e v e r , a C  w o u ld  n o t b e  a 
pa ssin g  g ra d e  to  a p ro s p e c tiv e  e m ­
p lo y e r. T h e re f o re , it is im p o rta n t to  
fin d  w a y s  to  im p ro v e  y o u r  s c o re  on 
th is  q u e s tio n  o f  w o r k  e x p e rie n ce .
O n e  w a y  to  gain p ro fe s sio n a l w o rk  
e x p e rie n c e  w h ile  a t  M S C  is to  b e c o m e  
in v o lv e d  in th e  C o o p e ra tiv e  E d u c a tio n  
F To g ra m . C u rre n tly , th e  co -o p  p ro g ra m  
p la c e s  s tu d e n ts  in o v e r  384 o rg a n ­
iza tio n s th ro u g h o u t  th e  N e w  Je rs e y / - 
N e w  Y o r k  a re a . T h e s e  o rg a n iza tio n s  
include b o th  larg e  a nd  sm all c o m p a n ie s  
s u c h  a s  P ru d e n tia l, IB M , S c h e rin g - 
Plough, A m e ric a n  C ya n a m id , S a n d o z 
C h e m ic a l, P r o s p e c t  H o u s e , E s s e x  
C o u n t y  H o s p ita l. N a b is c o , a n d  th e  
U n ite d  W a y . In addition, y o u  will be 
e a rn in g  b e tw e e n  4 -8  a c a d e m ic  cre d its  
to w a rd  g ra d u a tio n , as w e ll as a sa la ry . 
L a s t  y e a r  a lone, 6 0 0  M S C  s tu d e n ts
in c re a s e d  th e ir  s c o re s  on th e  w o rk  
e x p e rie n c e  q u e s tio n  b y  being p laced  in 
a co -o p  p o sitio n  d u rin g  e ith e r th e  fall, 
spring , o r  s u m m e r s e m e s te rs .
. A s  w ith  m o s t  te s ts , th e  re s u lts  a re  
o fte n  in fluen ced b y  h o w  w e ll y o u  h a v e  
p re p a re d . G a in in g  w o r k  e x p e rie n c e  
t h r o u g h  t h e  c o -o p  p r o g r a m  is no  
e x c e p tio n . T o  b e c o m e  in vo lve d , y o u  
n e e d  a m in im u m  G P A  o f  2 .2 5  and  45 
c re d its  (  15 cre d its  a t M S C ) . In addition 
to  th e s e  re q u ire m e n ts , y o u  will be 
a sk e d  to  v ie w  a 2 0 -m in u te  slide p re ­
se n ta tio n , a tte n d  a P ro fessio nal p re ­
p a ra tio n  S e m in a r, a nd  m e e t w ith  a 
co o rd in a to r to  d iscuss th e  ty p e  o f job  
o p p o rtu n itie s  a va ila b le . F in a lly , th e  
s o o n e r y o u  s ta r t  p re p a rin g  fo r  a co -o p  
position, th e  m o re  o p tio n s yo u  will 
h a ve  in te rm s  o f co -o p  job o pportunities 
and  h o w  th e  a ca d e m ic  cre d its  ca n  be 
utilized.
D o n 't  w a it  until g ra d u a tio n  d a y  to  
find o u t  t h a t  y o u  m a y  n o t h a ve  th e  
pro fe ssio n a l w o rk  e x p e rie n c e  n e c e s ­
s a ry  to  p ass th e  t e s t  o f a jo b  in te rv ie w . 
C h e ck  o u t th e  C o -o p  P ro g ra m  in th e  
S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  104, o r 
call 8 9 3 -4 4 2 6  f o r  m o re  in fo rm a tio n . 
W ith  C o -o p  E d ., y o u  e a rn  a fu tu re  
w h e n  y o u  e a rn  y o u r  d e g re e .
D o u g  H aan  is A s s t .  C o o rd in a to r o f  
Co-op.
N€UIS NOT€ D ance-Videos
D a n ce  to  y o u r  fa v o rite  v id e o s in th e  B la n to n  Hall A tr iu m  o f F rid a y  night 
A p ril 11 f ro m  9 p m  to  2 a m . T h e  c o s t  is $1 fo r  th is  e xcitin g , fu n  filled 
e v e n in g !
1 --------:— ■—   :------------------ r ------------------------------------------------------
We can help stop terrorism in Central America
Watch “Faces of War”
Tuesday-April 15, 1986
Forum on the “ Crisis in Nicaragua” 
Latin American Student Organization
12:00-2:00 p.m. 
Student Center Ballroom A
Speakers:
Debate will follow film “Faces of War”
Representatives from the Nicaraguan Embassy; Dr. Martin Povlete, Prof. Columbia University 
M SC faculty; Mr. George Howard, Mayor, Pearl Lagoon, Nicaragua, sister city of Montclair
Children murdered on their way to school. A bride and her wedding party shot to death in their pickup truck. Doctors, 
teachers, farmers-tortured and killed.
Your tax dollars are financing this violence. The contra rebels fighting to overthrow the government of Nicaragua are 
using our tax money to wage a terrorist war against ordinary Nicaraguans. And now they want another $100 million. 
You can help stop this war. And stop the waste of your money.
Watch “Faces of War,” a powerful new TV special about Central America hosted by Mike Farrell-B.J. on M*A*S*H. 
“Faces of War” lets Americans tell about their own personal experiences in the war in Central America.
Like the doctor from Seattle who treats children wounded in contra attacks. And the tractor mechanic from 
Jacksonville whose Nicaraguaan apprentices are dying in a war we’re paying for.
Of course, turning on the TV won’t stop terrorism by itself. But it’s a first step. You’ll learn what s being done in your 
name, with your tax dollars. Then you can decide for yourself what you want our government to do.
You’ll also learn about Neighbor to Neighbor. An organization that’s using television to tell millions of Americans what’s 
really happening in Central America. And people who are working together to stop U.S. support of the contras terrorist
war now. , ,
Neighbor to Neighbor is a national television outreach and organizing project of Food First-The Institute tor rood and
Development Policy. The New York Times called Food First “one of the most established food think tanks and its 
founder, Frances Moore Lappe, one of the most respected critics on food issues in the country.”
We’ve turned to television to reach millions of Americans with an urgent message about the real crisis in Central 
America. Because as tax time rolls around again, we all want to know what’s being done with our money.
If you would like to join our educational campaign or if you would like more information about what your tax dollars are 
doing in Central America, call Dennak Murphy at (405) 524-5577 in Oklahoma City. Produced by:
Let’s show our neighbors that Americans won’t stand for terrorism in our name. N E IG H B O R  T O  
LASO is a Class I Org. of the SGA ___f r J E lG M B O R
2940 Sixteenth 
San Francisco,
St. Suite 200-2 
CA 94103
4. T h e  M ontclgrion/Thurs., April 10, 1986
The B .S.C .U . and the J.S.U. sponsor 
a free bus to Hands Across America
on May 25th.
Registration Fee: $10—non refundable
Sign ups are being taken April 17,22,24,29 
in the SC lobby from 10:00-2:00.
For more information call or stop by 
B.S.C.U. SC Annex 893-4198—J.S.U. 4th 
floor SC room 401 893-5280.
I
Montclarion
'.C  i •)'-» M ontclair Stata Collosa. Uppar M ontclair. N a w  Jaraay, 07043
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- , <
D esperately seeking students
Th e  M o n tc la rio n , N e w  Je rs e y ’s leading 
c o lle g ia te  w e e k ly ,  a c t iv e ly  s e e k s  n e w  
m em bers th ro u g h o u t the school year.
W h a te v e r y o u r in te re st — p h o to g ra p h y , 
w ritin g , pa ste -u p  - -  the re ’s a place fo r yo u  at 
The M o n tc la rio n . E ve n  if y o u ’d ju s t  w a n t  to  
learn o r help us out, y o u ’re a lw a y s  w elcom e.
A  stu d e n t n e w sp a p e r serves as one of the 
m o st im p o rta n t co m m u n ica tive  m edium s on 
cam pus. Th e  M o n tc la rio n , w ith  a w e e k ly  
circulation o f 7,000, helps keep stu de nts  
inform ed on cam pus n e w s and happenings in 
the a rts  and sp o rts . It also provides yo u  w ith  
an editorial/opinion section th a t w a s  judged 
by the A ssocia te d  Collegiate Press < A C P ) as
“a special M ontcla rion  s tre n g th  . . .  reasoned, 
supported, to  the point, and w ith  a point.” 
So becom e a p a rt o f a s tu d e n t voice a t 
M SC . Jo in  the  p a pe r th a t  has w o n  the A C P ’s 
to p  ra ting  o f A ll-A m e rica n  fo r  fo u r o f the last 
five  sem esters — Th e  M ontclarion.
M S C ’s o rg in a l u n d e rg ro u n d  n e w s p a p e r; 
located 15 fe e t underneath  th e  S tu d e n t  
C e n te r in R o o m  113 o f the  A n n e x .
N E W  M E M B E R S  M E E T IN G  
M onday, A p ril 14 a t 4 p .m .
R e fre sh m e n ts  w ill be served  
O r  sto p  b y  a n ytim e , w e ’re a lw ays open . . . 
W ell, a lm ost alw ays.
T h e  M o n tc la rio n  is a Class O n e  O rg a n iza tio n  o f  th e  S G A
- V * w . '  .  i - j - t . v * \ v
T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ., A p ril 10, 19S6 b
Two students to speak about 
effects of A lzheimer’s disease
B y  P a tricia  L. C ro o k s
M S C s tu d e n ts , Jo h n  M a cC o n n e ll a n d  
Ralph A c q u a ro  will g ive  a p e rso n a l 
a c c o u n t on A lzh e im e r’s d isease, w a y s  
of u n d e rs ta n d in g  a n d  dealing w ith  it on 
T u e s . A p ril 2 2 , a t  8  p .m . in th e  S tu d e n t 
C e n te r. R o o m  41 7.
Did y o u  k n o w  th a t  th e  fo u rth  leading 
ca u se  o f  d e a th , th e  ’’c ru e le s t o f  th e  
in curables" is A lz h e im e r’s d is e a s e .a f- 
fecting o v e r  2 .5  million A m e ric a n s  o v e r  
the a g e  o f  6 5? A lzh e im e r's  d ise a s e  is a 
tragic a n d  p ro g re s s iv e ly  in ca p a cita tin g  
d isorder th a t  a ffe c ts  th e  brain  cells. It 
is a ss o cia te d  w ith  D o w n ’s S y n d ro m e  
in th a t a D .S . p a tie n t d e ve lp s  A lzh e i­
m er's c h a ra c te r is tic s  b y  th e  a g e  o f  35. 
and an A lz h e im e r’s p a tie n t is th re e  
tim es m o re  likely to  h a v e  D o w n 's  S y n ­
drom e in th e  fa m ily  line. T h is  d ise a se  is 
tho u g ht to  be  h e re d ita ry . A lzh e im e r’s 
disease ca n  ru n  it’s c o u rs e  in a s  little 
as t w o  y e a rs  o r  a s  long as 2 0 . y e t  th e
a v e ra g e  p a tie n t  lives f o r  f iv e  to  e igh t 
y e a rs  a f t e r  d ia gn o sis  o f  A lzh e im e r's  
d ise a se . A s  o n e  A lzh e im e rs  p a tie n t 
p u ts  i t ,” Y o u  look inside y o u r  m in d  a n d  
see  n o th in g  b u t  b la c k ."
T h is  d ise a se  ca n  be e qu a lly  painful 
f o r  th e  c a re g iv e r  w h o  is u su a lly  th e  
sp o u s e  o r  a child o f  th e  p a tie n t. T h is  
c a r e g iv e r  m u s t  d e v o te  his o r  h e r  life in 
c a r in g  f o r  t h e  A lz h e im e r ’s p a t ie n t . 
C a re g iv e rs  u s t  c o m e  to  te r m s  w ith  a 
g re a t  deal o f  em otional co nfusio n, fe a r, 
f r u s tra t io n , a n g e r  a n d  e m b a r r a s s ­
m e n t.
Y o u  a re  u rg e d  to  c o m e  o u t  a n d  learn 
a b o u t th e  e x p e rie n ce  o f  an  A lzh e im e r's  
p a tie n t a n d  his c a re g iv e r . T h ro u g h  
th is  p ro g re s s  ca n  gain  a g r e a t  u n d e r­
sta n d in g  o f  th is  illness.
Patrice  L. C ro o k s  is th e  S G A  d ire ctor fo r  
R esidence Life  A ffa irs
N€UIS NOT€ Special T h a n k -Y o u
A rla y n e  W iliam s, s ta ff  m e m b e r o f  M S C ’s b u sin e ss o ffic e  is c u rre n tly  in 
S a in t B a rn a b a s  M e d ica l C e n te r  in L iv in g s to n , N .J . b e in g  t re a te d  f o r  lung 
c a n c e r. S h e  w o u ld  like t o  th a n k  all o f  h e r  c o -w o r k e r s  a n d  f rie n d s  w h o  s e n t 
th e ir c a rd s  a n d  p ra y e rs  to  h e r  b e d s id e . S h e  s a y s  sh e  will h o p e fu lly  re tu rn  
to  w o r k  s o m e  tim e  b e fo re  th e  s u m m e r m o n th s .
S la ve ry ; A  W o rld  V ie w
O n  T u e s . A p ril 15 t h e  H is to ry  D e p t, is sp o n so rin g  a le c tu re  e n titie o , 
"S la v e ry : A  W o rld  V ie w ."  T h e  g u e s t  s p e a k e rs  included D r. P e te r P a s to r, 
D r. S h a ro n  W y a tt , D r. A m y  S re b n ic k  a n d  P ro f. Leslie W ilson. E a c h  will 
s p e a k  a b o u t s la v e ry  a ffe c tin g  m a n y  p a rts  o f  th e  w o rld . T h e  le c tu re  w ill be  
in R u ss Hall’s K o p s  L o u n g e  a t  1 p .m .-3 p .m .
NEWS NOT€
K a th e  B ro d t M em orial Scholarships
T h e  F a c u lty  o f  th e  D e p t, o f  A c c o u n tin g , L a w , a n d  T a x a tio n  will be 
m a k in g  its  a n n u a l se le ctio n  f o r  th e  K a th e  B r o d t  M e m o ria l S ch o la rsh ip  in 
e a rly  M a y . T h e  sc h o la rsh ip  in th e  a m o u n t  o f  $ 5 0 0 , is a w a r d e d  to  a s tu d e n t 
w h o  h a s a c o n c e n tra tio n  in a cc o u n tin g . T h e  a w a r d  is b a s e d  o n  a ca d e m ic  
a c h ie v m e n t a n d  fin an cia l n e e d . T h e  a w a r d  will b e  p re s e n t d u rin g  th e  
A w a r d s  C e re m o n ie s  to  be  held on M a y  29, 1986. T h e  d e p a rtm e n t 
e n c o u ra g e s  s tu d e n ts  to  a p p ly  if th e y  m e e t th e  fo llo w in g  crite ria :
1 )  T h e  indivual m u s t  h a v e  a co n c e n tra tio n  in a cc o u n tin g .
2 ) A t  least 9 0  cre d its  shall h a v e  b e e n  c o m p le te d  to w a rd s  th e  b a c ca la u re a te  
e g re e .
3 )  T h e  in d ivd u a l shall b e  re g is te re d  a t le a st 1 2 s e m e s te r  h o u rs  e a c h , te rm  
du rin g  th e  y e a r  o f  th e  g ra n t.
4 )  S e lectio n  will be  b a s e d  on a ca d e m ic  a c h ie v m e n t a n d  financial need. 
A p p lica tio n s m a y  b e  p ick e d  up  a t  M o re h e a d  Hall, ro o m  2 0 9  b e tw e e n
8 :3 0 a m .-4 :3 0 p m ., M o n .-F r i. T h e  a p p lica tio n s m u s t  be c o m p le te d  w ith  
a p p ro p ria te  d o c u m e n ta tio n  a n d  f o w a r d e d  to  D r. Irene  K . D o u m a  b y  M a y  1, 
1986-. L a te  app lica tio n s will n o t be  co n sid e re d .
M athem atics and N a tu ra l Science D a y
A  T o x ic o lo g y  s y m p o s iu m  is s c h e u d le d  f o r  A p ril 8  f o r m  8 :3 0 a m . to  
1 1 :3 0 a m ., o n  th e  fo u rth  flo o r, S tu d e n t  C e n te r, ro o m s  41 1 -415. T o u r s  will 
be  held fo rm  12 n o o n  to  2 p m  L ig h t r e fre s h m e n ts  a n d  lunch will be  s e rv e d  
a t 1 1 :3 0 a m . to  12 n o o n . T h e  s y m p o s iu m  is s p o n s o re d  b y  H o ffm a n n - 
L a R o c h e  a n d  S igm a  X I, T h e  Scientific  R e s e a rc h  S o c ie ty . It is o p e n  to  th e  
g e n e ra l public. F o r  m o re  info, call C2Q1 )8 9 3 -4 3 9 7 .
Males arrested for stolen car
B y  V iv e tte  W a ts o n
T h ie v e s  sto le  a ’74 D a ts u n  2 8 0 -Z X  
w o r t h  $ 5 ,0 0 0  f r o m  lo t 13 b e t w e e n  1 
p .m . a n d  2  p .m . on M o n ., M a rc h  31 .
T h e  P o rt A u th o rity  
Police a rre s te d  t w o  
m a le s  w h e n  t h e y  
fo u n d  th e  c a r  a t  th e  
L in c o  I n T u n n e l  o n  
T h u r s .,  A p ril 3.
T h e  $ 5 0 0  ra d io  o f  
an  ’84 A ud i in lot 2 3  w a s  sto len  b e tw e e n  
1 1 :4 5 a .m . a n d  2 :4 0 p .m . o n  M a rc h  31 .
CAMPUS
POUC€
REPORT
O n  th a t  s a m e  d a y , b e tw e e n  1 1:30 
a .m . a n d  1 2 :5 0 p .m ., p e rs o n s  sm a sh e d  
th e  w in d o w  o f  a n  ’8 5  A u d i in lo t 21 a n d  
sto le  th e  $ 4 0 0  radio .
S o m e o n e  b ro k e  th e  w in d o w  o f  a ‘79 
F o rd  in lo t 16 a n d  sto le  a s te re o  un it 
v a lu e d  a t  $ 105, b e tw e e n  9 :3 0  p .m . on 
A p ril 3 a n d  3 a .m . on F ri., A p ril 4.
O n  A p ril 4  b e tw e e n  1 p .m . a n d  7 :3 0  
p .m ., $ 2 0  w a s  re m o v e d  f ro m  a n  u n ­
a t t e n d e d  w a l le t  in t h e  M e m o ria l 
A u d ito riu m .
m
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The Jewish Student Union of Montclair State College cordially 
invites you to attend their Passover Model Seder Dinner on Monday, 
April 21, 1986 at 7:00 in the Student Center Formal Dining Room.
A full kosher chicken dinner will be served
D onation^.00 per person.
■ I will attend the Seder.
Soda: $.50 Mocktails $1.00 
Enter from lot 17 side of the Blanton Atrium 
Proudly Presented by:
Residence Life and S.G.A.
Please detatch and return to the J.S.U. office. 4th floor. Student; 
; Center or call 893-5280 to make a reservation by April 17th.
Seating limited to 50 people.
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SGA CANDIDA TE PROFILES
S chw arz c la im s v e rs a tility  Is h is  key
B y  M a u re e n  F re e b u rg
S G A  p re sid e n tia l c a n d id a te  P e rry  
S c h w a r z  cla im s th a t  th e  k e y  f a c to r  in 
b e in g  a su c ce s sfu l p re s id e n t is v e r ­
satility.
" N o t  lim iting y o u rs e lf  t o  ju s t  on e  
o rg a n iz a t io n , b u t  g e tt in g  in to  th e  
t re n c h e s  is w h a t ’s im p o rta n t,"  said 
S c h w a r z , a ju n io r  m a jo rin g  in c o m m u n ­
ica tio n  t h e o r y  w ith  a jo u rn a lis m  m in o r.
“ T h r o u g h  th e  p a s t  th re e  y e a rs  a t 
M S C , I’v e  b e e n  in v o lv e d  in s e v e ra l 
o rg a n iza tio n s . I’v e  s p e n t th re e  y e a rs  
as a s p o r t s w r it e r  a t  a T h e  M o n tc la rio n , 
th re e  y e a rs  a t  W M S C -F M  as a disc 
jo c k e y  a n d  s p o rts  d ire c to r. I'm  also 
in v o lv e d  w ith  L A S O ,” said S c h w a rz .
In ad d itio n  to  th is, S c h w a r z  is also 
a c tiv e  in th e  S G A  as a le g is la to r a n d  
s e rv e s  on th e  public re la tio n s a n d  a p ­
p ro p ria tio n s  c o m m itte e .
"B e in g  in v o lv e d  h a s  e n a b le d  m e  to  
d e ve lo p  a g o o d  se n se  o f  t im e  m a n a g e ­
m e n t. w h ic h  is a lso im p o rta n t  w h e n  
s e rv in g  on an  e x e c u tiv e  b o a rd .”
"I feel I’v e  a lre a d y  e sta b lish e d  a 
r a p p o rt  w ith  s e v e ra l s tu d e n ts  a n d  I 
p lan  to  d o  t h a t  w ith  o th e rs . I a lso w a n t  
s tu d e n ts  to  fe e l an  o p e n n e s s , w h e re  
th e y  co uld  w a lk  in to  d iffe re n t  o rg a n ­
iza tio n s a n d  g e t  in v o lv e d ."
S c h w a r z  c o n c lu d e d , ” 1 k n o w  th e  
th in g s  I’m  ca p a b le  o f  d o in g  a n d  if g iv e n  
th e  ch a n c e . I p lan to  p ro v e  it."
Brancate wants to compound interest
Roachford relies on experience FinkeI w ill feeilitate input i f  elected
B y  M a ry E lle n  M a d s a a e
“ I w a n t  to  m o tiv a te  s tu d e n ts  to  g e t 
n v o lv e d  a n d  ta k e  p rid e  in M S C ,"  said 
M a rk  B ra n c a to , an  S G A  p re s id e n tia l 
can d id a te .
A f t e r  a tte n d in g  th e  C o n fe re n c e  on 
S tu d e n t G o v e rn m e n t A sso cia tio n  (C O -  
S G A )  in F e b ru a ry , B ra n c a to , a se n io r 
B u s in e s s  A d m in is t r a t io n  / F in a n c e  
m a jo r, said h e ’s se e n  th e  g r e a t  p rid e  in 
tra d itio n  a t o th e r  colleges a n d  b e lieves 
M S C  ca n  h a v e  th e  s a m e .
“ S tu d e n ts  should realize th a t  th e r e ’s 
m u c h  ava ila b le  to  th e m  h e re  a t M S C .” 
B ra n c a to  said. "B e in g  an  a ctive  s tu d e n t 
in sch o o l is im p o rta n t  b e c a u s e  this 
e x p e rie n c e  will o n ly  help a f te r  g ra d ­
u a tio n ."
H e  h o p e s  th a t  b y  p ro m o tin g  a w a r e ­
n e s s  o f  th e  p ro g ra m m in g  o f  th e  Class 
O n e  o rg a n iza tio n s  a n d  th e  S G A  as a 
w h o le , s tu d e n t in v o lv e m e n t will in­
c re a se .
B ra n c a to  p lans to  c re a te  a s h o rt  
q u e s tio n n a ire  a sk in g  s tu d e n ts  if th e  
S G A  is m e e tin g  th e ir n e e d s. "W e  need 
to  fin d  o u t w h a t  ty p e s  o f  p ro g ra m m in g
s tu d e n ts  w a n t , so  w e  ca n  e ffe c tiv e ly  
im p ro v e  on th e m ."
H e  also h o p e s  to  in cre a s e  s tu d e n t  
in te re s t  in th e  S G A  th ro u g h  e ffe c tiv e  
re p re s e n ta tio n . " T h e  legislato rs should 
be  o u ts id e  m o re  so as to  fin d  o u t  th e  
c o n c e rn s  o f  s tu d e n ts ."
A s  v ic e -p r e s id e n t , B r a n c a t o  h a s  
w o r k e d  c lo se ly  w ith  th e  C la ss O n e  
o rg a n iza tio n s , helping th e m  m a k e  th e  
m o s t e ff ic e n t  u se  o f  th e  s tu d e n ts ' 
m o n e y . If e le c te d  p re s id e n t, B ra n c a to  
said he will co ntinue to  "C u t o u t financial 
w a s te ."
In re fe re n c e  to  th e  te rm in a tio n s  o f 
10 leg isltors, B ra n c a to  said, th e  S G A  
is n o w  “e n fo rc in g  its o w n  ru les, if a 
le g is la to r c a n ’t  be  a t th e  m e e tin g  f ro m  
4 -8  p .m ., th e n  he o r  she  should re s ig n .”
B ra n c a to  said th a t  s tu d e n ts  sh ould  
k n o w  th e  S G A  is h e re  f o r  th e m . "I 
w a n t  s tu d e n ts  to  k n o w  t h a t  th e y  ca n  
c o m e  to  th e  S G A  w ith  a n y  p ro b le m , 
w h e t h e r  it c o n c e rs  th e  p a rk in g  s itu a ­
tio n  o f  th e  d o rm s . T h e r e  a re  co m  
m itte e s  th a t  can  h e lp .”
By B e th  L y s a g h t
" A  k n o w le d g e  o f  h o w  D o th  sides 
w o rk ; I k n o w  th e  S G A 's  responsibilities 
and th e  w o r k in g  o f  th e  E x e c u t iv e  
B o ard , so I can  be  a liaison b e tw e e n  
the t w o , w ith  th e  possibility o f  bringing
a m o re  ra p id  u n d e rs ta n d in g  b e tw e e r  
them , said K e ith  R o a c h fo rd  candiate 
to r th e  S G A  v ice -p re s id e n c y .
R o a ch fo rd ,a  Political S cie n ce  m a jo r ir 
his ju n io r y e a r , is ru n n in g  f o r  a seconc 
tim e, b e c a u s e  he fe e ls  d e d ic a te d  tc 
the M S C  c a m p u s .
R o a c h fo rd  h a s b e e n  a c tiv e  in S G A  
for t w o  y e a rs  as a legislator. H e  se rve d  
as v ic e -p re s id e n t o f  a c a d e m ic  a ffa irs , 
and a c te d  as c o -c h a irp e rs o n  o n  th e
s tu d e n ts  s e rv ic e s  ta lk  c o m m itte e  to  
the s tu d e n t  re p re s e n ta tiv e s  o f  the  
Middle S ta te  A ss o cia tio n s te e rin g  C o m ­
m itte e . R o a c h fo rd  fe e ls  th e s e  e x p e ri- 
ences will enable  him to  b e tte r  facilitate 
co m m unicatio ns b e tw e e n  th e  S G A  and 
the a d m in istra tio n .
If e le c te d  R o a c h fo rd  h a s p la n s f o r  a 
w o rk s h o p  w h e r e  th e  le g is la to rs could 
h'seuss p ro b le m s  b e fo re  th e y  re a c h  
co m m itte e  th e re fo re  s a v in g  t im e  and 
®nabling a m o re  th o ro u g h  p ro c e s s ."
T h i r d  v ic e -p r e s id e n t ia l  c a n d id a t e  
p ro file  co n tin u e d  on p age 9.
B y  Delia M a tu la
" T h e r e  isn 't a n y th in g  b e tte r  th a n  a 
s tu d e n t g o v e r n m e n t  w h e re  all o f  th e  
s tu d e n ts  h a ve  a sa y . O n e  fa c to r  lacking 
in th e  S G A  is an  e f f o rt  to  in te re s t  th e  
a v e ra g e  s tu d e n t ,” s ta te d  D o u g  Finkel, 
S G A  v ice -p re s id e n tia l ca n d id a te .
“ I b elieve  th a t  th e  S G A  has b e c o m e  
to o  b u r e a u c r a t ic  in its  d a n g e r o u s  
e vo lu tio n  o f  b e c o m in g  a m a n ip u la tive  
political p ro c e s s ,"  said Finkel.
“ If e le c te d , I will a t te m p t  to  m a k e  
:h e  S G A  m o re  o f  a fa cility  f o r  th e  
stu d e n ts , ra th e r  th a n  th e  s tu d e n ts  a 
facility o f  th e  S G A . L e t ’s live up  to  th e  
S G A  slogan o f  s tu d e n ts  s e rv in g  s tu ­
d e n ts ,"  said Finkel.
Finkel is a ju n io r m a jo rin g  in political 
scien ce a n d  b ro a d c a s tin g . T h is  is his 
s e c o n d  y e a r  a s  a n  S G A  le g is la to r. His 
o th e r a ctiv itie s  include th e  po sitio n  o f 
co -ch a irp e rso n  of th e  S G A  G o v e rn m e n t 
a n d  A d m in is tra tiv e  c o m m itte e  s tu d e n t 
a ss ista n t to  th e  S G A  b o a rd  o f T ru s te e s  
R e p . H e  is a lso a n  a c tiv e  m e m b e r o f 
th e  Political S cie n ce  Club a n d  a disc 
jo c k e y  on W M S C -F M .
" A s  a b ro a d c a s tin g  m a jo r, I h a v e  th e  
tra in in g  in dealing w ith  co m m u n ic a tio n  
w h ic h  is a n  e sse n tia l c o m p o n e n t in
M S C , ’’ he said.
"In re s p e c t  to  th e  in n e r w o rk in g s  o f  
th e  S G A . I b e lie ve  th a t  it is ju s t  as 
im p o rta n t  to  s trik e  a p ro d u c tiv e  h a r ­
m o n y  b e tw e e n  th e  S G A  e x e c u tiv e  
b o a rd  a n d  th e  S G A  le g is la tu re , as it is 
to  e sta b lish  u n ity  b e tw e e n  th e  S G A  
a n d  th e  s tu d e n t b o d y ."
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Healey hopes to communicate
B y  M a u re e n  F re e b u rg
Patti H e a le y  S G A  v ice -p re s id e n tia l 
ca n d id a te , cla im s th e r e  a n e e d  fo r  
co m m u n ica tio n  a m o n g  th e  cla ss one 
o rg a n iza tio n s.
" I th in k  w e  s h o u ld  t r y  t o  a v o id  
duplication a m o n g  th e  o rg a n iz a tio n s ,” 
said H e a le y a ju n io r m a jo rin g  in political 
s c ie n c e ."S e n d in g  o u t  a n e w s le tte r  to  
let e a ch  o th e r  k n o w  w h a t ’s go in g  on 
could in cre a s e  c o m m u n ic a tio n .”
T h is  is H e a le y ’s f ir s t  y e a r  on th e  S G A .
She s e rv e s  on th e  a p p ro p ria tio n s  a n d  
public re la tio n s c o m m itte e  a n d  is s e ­
c r e ta r y  o f  e x te rn a l a ffa irs . In a ddition  
Healey is p re s id e n t o f  G re e k  Council 
and is p re s id e n t  o f  h e r s o ro rity . S igm a  
Delta Phi.
In re s p o n s e  to  th e  p re s e n t p ro b le m  
w ith  th e  S G A , m e e tin g  q u o ru m  she 
re s p o n d e d , “ M a y b e  th e r e  sh ould  be 
s tr ic te r  guidelines s e t  in se le ctin g  th e  
leg islato rs. T h is  co uld  le t u s  k n o w  ju s t  
h o w  se rio u s  th e y  a re  a b o u t w a n tin g  
to  be  a le g is la to r.”
trmsiinr_____
Fenton brings experience
B y  M a u re e n  F re e b u rg
S c o tt  F e n to n  is ru n n in g  f o r  S G A  
tre a s u r e r  a s  a w r ite -in  c a n d ia te . “ I 
w a s  u n a w a re  o f  th e  e lections, deadline 
b e sid e s I d o n ’t  th in k  M a rk  S k ra b o n ja  
sh ould  ru n  u n o p p o s e d ."
F e n to n , f re s h m a n , h a s  th re e  y e a rs  
e x p e rie n c e  a s  a s s is ta n t t re a s u re r  o f  
S e rg e  E le v a to r  C o . “ I did th is  f o r  a 
living b e fo re  I c a m e  to  M S C ."
T h is  is F e n to n 's  f ir s t  s e m e s te r  as a 
le g is la to r. H e  is a m e m b e r o f  th e  w e l­
fa re  a n d  internal c o m m itte e , a p p ro p ria ­
t io n s  c o m m itte e  a n d  public re la tio n s 
co m m itte e . In addition he is th e  t re a s u r ­
e r  o f  th e  Ice H o c k e y  C lub  a n d  is a 
m e m b e r o f  C L U B , a n d  D e lta  K a p p a  
Psi.
“ If I a m  e le c te d  I w o u ld  like to  c a r r y  
on e v e ry th in g  t h a t  F ra n k  Little , o u r  
p r e s e n t  t re a s u re r , h a s d o n e  a n d  also 
w o r k  o n  im p ro v in g  s o m e  a re a s ,"  said 
F e n to n .
"I’m  co n fid e n t I can  d o  th e  jo b  b e cau se  
I w o u ld  ta k e  th e  jo b  se rio u s ly , I h a v e  
th e  qualifications a n d  also th e  p e rso n a l 
a b ility ."
board of trustées rep._____________
Rodak voices student needs
B y  M a u re e n  F re e b u rg
M ichael R o d a k , a s o p h m o re  m a jo r 
ng in political sc ie n ce , is ru n n in g  u n o p ­
p o s e d  f o r  S G A  b o a r d  o f  t r u s t e e s  
re p re s e n ta tiv e .
“ I p lan to  c o n tin u e  m y  e f f o r t s  in 
re p re s e n tin g  th e  s tu d e n ts  o f  M S C .” 
said R o d a k . "I th in k  I co u ld  be  a m o re  
vo cal v o ic e  o f  th e  s tu d e n ts  to  th e  
board .
"I d o n 't  th in k  th e  s tu d e n ts  a re  re s ­
p e c te d  o r  re p re s e n te d  fu lly  b y  th e  
b o a rd , a n d  I th in k  it's  a b o u t t im e  th e  
b o a rd  d o e s s o ,"  R o d a k  said.
R o d a k  is c u rre n tly  a n  a c tiv e  political 
m e m b e r in H a c k e n s a c k . H e  s e r v e s  as 
a s s is ta n t to  th e  m a y o r  a n d  council of 
th e  t o w n . H e  is a lso a n  S G A  le g is la to r 
a n d  s e rv e s  a s  v ic e -p re s id e n t  o f e x ­
te rn a l a ffa irs .
"I'd  like to  se e  ch a n g e s  in th e  p a rk in g  
c o n d it io n s , p o s s ib ly  lo o k in g  in to  a 
g a ra g e , o r  m o re  lo ts . I p lan  to  fin d  
w a y s  to  re d ire c t  o u r  m o n e y  f o r  th is  
p u rp o s e ,” he said.
" W h a t  th e  s tu d e n ts  n e e d  is a vo ca l 
v o ic e  a n d  I p la n  to  let th e m  b e  h e a rd .”
secretary
Jones favors better promotion
B y  D elia  M a tu la
“ M y  goal is to  g o  b e y o n d  th e  s te re o ­
typ ic a l im a g e  o f  a s e c re ta ry  b e c a u s e  
th e  s e c re ta ry  c a rrie s  o n  m u c h  m o re  
th a n  ju s t  th e  c o rre s p o n d e n c e  o f  th e  
o ff ic e ,"  sa id  P a tty  Jo n e s , an  S G A  s e c ­
re ta ria l ca n d id a te .
" A s  s e c re ta ry , I w o u ld  e ffe c tiv e ly  
p ro m o te  a n d  publicize  th e  a ctiv itie s  o f  
th e  S G A  to  th e  e n tire  s tu d e n t b o d y .” 
said Jo n e s .
Jo n e s  is a n  En glish  m a jo r w ith  a 
c o m m u n ic a t io n  t h e o r y  m in o r. A s  a 
se co n d  y e a r  S G A  legislator, Jo n e s  feels 
t h a t  t h e  s e c re ta ria l e x p e rie n c e s  she 
h a s  ga in e d  b o th  o u ts id e  th e  c a m p u s  
a s  w e ll a s  o n , will b e  an  a s s e t  to  th e  
position  o f  s e c re ta ry .
H e r c u rre n t  a ctiv itie s  include se rv in g  
as a n  S G A  le g is la to r, s e c re ta ry  f o r  th e  
public re la tio n s  c o m m itte e , d ire c to r  o f  
special e v e n ts  f o r  "S p rin g  W e e k  ’8 6 ,” 
a n d  s p o rts  w r it e r  f o r  T h e  M o n tc la rio n .
A t  p re s e n t  J o n e s  fe e ls  t h a t  th e r e  is 
a m iss in g  link in th e  co m m u n ica tio n  
b e tw e e n  th e  s tu d e n t  b o d y  a n d  th e  
g o v e rn in g  b o d y . A s  a re s u lt o f  th is , th e  
s tu d e n ts  a re  n o t o n ly  a lie n a te d  f ro m  
th e  S G A , b u t  th e y  re g a rd  th e  S G A  a s  a 
s e p e ra te  e n t it y .
th e  responsibilities o f  S G A  s e c re ta ry . 
It is th e  co m b in a tio n  o f  m y  d e te r ­
m in a tio n  a n d  e n e rg y , a long w ith  m y  
c r e a tiv ity  w h ic h  w ill e n able  m e  to  g e t 
th e  jo b  d o n e .”
B y  M a ry E lle n  M a c lsa a c
" A s  m y  p a s t  e x p e rie n c e s  w ill s h o w , I 
a m t h e  m o s t  qualified f o r  th e  jo b ,"  said 
B a rb a ra  M c C u rn in , a n  S G A  se c re ta ria l 
ca n d id a te .
T h is  ju n io r  M a rk e tin g  m a jo r said h e r 
a c tiv e  p a rtic ip a tio n  in C lass O n e  o r ­
g a n iza tio n s  a n d  s e v e ra l S G A  c o m m it­
te e s  h a s h elped h e r a tta in  th e  k n o w ­
le d g e  n e c e s s a ry  f o r  th e  p o sitio n  o f 
s e c re ta ry .
In a d d itio n  to  b eing an  S G A  le g is la to r 
f o r  on e  y e a r , M c C u rn in  s e r v e d  as 
s e c re ta ry  o f  th e  a p p ro p ria tio n s  c o m ­
m itte e  w h ic h  she  s a y s  is " v e r y  tim e  
c o n s u m in g , and deals w ith  a lot o f  
m o n e y  as w e ll a s  th e  s u c c e s s  a n d  
fa ilure  o f  S G A  o rg a n iza tio n s .”
S h e  w a s  also a m e m b e r o f  th e  public 
re la tio n s c o m m itte e , th e  e x te rn a l a f ­
fa irs  c o m m itte e , Class O n e  C o n c e rts , 
a n d  th e  H o m e c o m in g  c o m m itte e . In 
ad d itio n  sh e  w a s  c o -c h a irp e rs o n  o f  
C L U B ’s sh o w c a s e  c o m m itte e , an  orien­
ta tio n  w o rk s h o p  le a d e r ( O W L )  a n d  
w a s  re c o m m e n d e d  f o r  th e  po sitio n  o f 
d is tric t m a n a g e r o f  T H E  N E W S .
"I h a v e  sa c rific e d  a lot, b u t  I h a v e  
also ga in e d  co n fid e n c e , a n d  s e lf-e s ­
t e e m  f r o m  all m y  p a s t  s e r v ic e s ,” 
M c C u rn in  said.
S h e  s tre s s e d  th e  "n e e d  to  k n o w  th e  
people y o u  a re  g o v e rn in g . I will co ntinue 
to  b e  a c tiv e  in m e e tin g s  I n o w  usually 
a tte n d , like th e  G re e k  co un cil I w o n ’t ,  
be a p a ss iv e  s e c re ta ry ."
"I h a v e  a v o ic e  t h a t  will be  h e a rd  and 
it will be th e  vo ice  o f  th e  s tu d e n ts .”
A s  an  o n -c a m p u s  re s id e n t. M c C u rn in  
said sh e  k n o w s  th a t  w e e k e n d s  c a n  
le a ve  d o rm  re s id e n ts  w ith  n o th in g  to  
do . “ I p lan  on m o re  w e e k e n d  p r o ­
gra m m in g . like b a rb e q u e s fo r  th e  d o rm  
re s id e n ts  to  e n jo y .”
M c C u rn in  a s k e d  th a t  all M S C  s tu ­
d e n ts  de cid e  "w h ic h  ca n d id a te  is m o s t  
q u a lifie d ,ta k e  th e  in ce n tive  a n d  d o  it .”
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V
Pc« H E A L E Y
SGA Vice-President
• dedication
• participation
• determination
vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote vote
Stick with proven leadership.
VOTE
MARK BRANCA TO
for SGA President
APRIL 12-16
Student Center Lobby
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North Jersey
Women’s Health Organization
Gynecological Care 
Pregnancy Testing
V.D. Testing 
Birth Control Testing
Pregnancy Terminated
Awake or Asleep*STRICTLY CONFIDENTIAL
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield-Just 3 Miles W. of Willowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
B
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Accounting ond Finance
R esum e a n d  Interview  Preparation Sem inars Free of 
C h a rge . Saturday, A pril 1 9 ,1 9 8 6 a t  9 :3 0  a .m ., 1 1 :0 0  
a .m ., 1 2 :3 0  p .m . a n d  2 :0 0  p .m . Call for a  reservation 
(2 0 1 )  5 Ô 7 -9 8 9 8 . Sponsored b y  H. Goldstein Exec. 
Search G ro u p . 15 Essex Rd., Param us, NJ 0 7 6 5 2 . 
Th e re  w ill b e  a n  o p p o rtu n ity  for questions o n d  
answers a n d  o n e -o n -o n e  counseling.
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THE AIR FORCE  
NEEDS
COLLEGE GRADUATES
The Air Force has im m ediate openings for college graduates. 
Your bachelor's degree could qualify you for on exciting ond 
challenging position os on Air Force officer. W hen commissioned 
you'll receive a m inim um  starting salary of $18,400 plus 30  days 
of vocation with p a y each year, com plete m edical ond dental 
core, graduate educational opportunities ond much more. 
Serve yourself while you serve your country. Be on Air Force 
officer. For m ore information contact: Copt. Albert Dunn 1 -800-USA- 
USAF. _____________________________________
C A P T . A L B E R T  D U N N  
1-800-U SA -U SA F
m*
m
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“ People Express Intern Program is a great 
idea. The way I see it, the best way to 
get a good job after college is to have a 
good job during college.”
Monika Kowleski, Rutgers University
“ W hen my class graduates and everyone 
begins their training program, I ’ll have 
already started mine.”
Martin Dumey, N.J.I.T.
‘ I always hear people talking about what 
they want to do when they graduate- 
I ’m doing it now !”
Roxanne Briggs, Kean College
If you know now what you would like to do, 
you don’t have to wait until graduation to be­
gin your career. People Express is offering you 
the chance to get a head start on your future 
by working for us, part time, in our dynamic 
new Intern Program, while you are still in 
school.
In Phase I of our program, you’ll work as a 
Customer Service Representative—interacting 
face-to-face with our customers while getting 
involved in the whole spectrum of ground 
operational support activities. Upon gradua­
tion, you will be an eligible candidate for our 
Phase 11 Post Graduate Program.
If you are highly competent, with a real capac­
ity for compassion, caring and concern for 
people, we would like to meet you. You can 
start your career with People Express right 
now. If you are a full time student with a 2.5 
cumulative GPA call today to learn more 
about our Intern Program.
To schedule an interview call:
961-8505/3454 
I Monday-Friday
From 9 A.M.-5 P.M.
P E O P lE x p re s s
Equal Opportunity Employer
f  t O* . . « lU f i :  \nwnB.wiitwi*i<f"
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MONTCLAIR STATE COLLEGE 
Latin American Student Organization 
A Class I of the SGA 
MONTCLAIR STATE 
APRIL 13-19
IA S.O . y f , _
\e t» ra
Sunday-Apri! 13, 1986
1:00 p.m, 2:30 p.m. Picnic with Latin Percussion Conceit in front of Dormitories (Bohn and Blanton Halls).
WMSC ’Latin Nights'' with DJ Bali. The best of Latin music, salsa, merengue and romantic ballads.
Monday-April 14, 1986
11.00 a.m. 12:00 p.m.Mexican Mariochi Atlixo Performance of serenades and other Larin American selections on the Student
Center Mall.
Remarks by President Donald E. Walters formally opening "Larin Week" Dance Performance by Hector 
Galarza and Company.
12:00 p.m. 2:00 p.m. Opening Ceremonies Luncheon (By special invitation only).
Student Center Ballrooms.
Keynote Speaker-Assemblyman Jose, 33rdd Congressional District Remarks by Essex County Executive 
Peter Shapiro.
Tuesday-April 15, 1986
12.00 p.m. Forum on "Crisis in Nicaragua". Student Center Ballroom B.
2:00 p.m. Showing of documentary "Faces of War". Debate will follow with Representatives from the Nicaraguan 
Embassy; Columbia University Political Scientist Dr. Martin Povlete; Mr. George Howard, Mayor of Pearl 
Lagoon, Nicaragua, sister city of Montclair; Dr. Margarita Garcia, M5C faculty member.
Wednesday, April 16, 1986
10:00 a.m. 3:00 p.m. Hispanic Student Recruitment Conference
Sponsored by the Admissions Office, LASO and the Hispanic Caucus 
12:00 p.m. 2:00 p.m. Latin American Food Sampling by G O YA on the Student Center Moll 
Sampling of delicious Latin American cuisine.
1.00 p.m. 1:45 p.m. Dance Performance by Hector Galarza and Com pany on the Student Center Mall.
2:15 p.m. Marco Rizzo and his Latin American Percussion Ensemble. Student Center Ballrooms.
11:30 a.m. SAGA serves Latin style 
1:30 p.m. Blanton Cafeteria
Thursday, April 17, 1986
Friday, April 18, 1986
4:00 p.m. 6:30 p.m. "From East Coast to West Coast: Contemporary Latin Artists". Wine and Cheese reception. Sponsored by 
the School of Fine and Performing Arts; the School of Humanities and Social Sciences, the Hispanic Caucus; 
the Latin American Student Organization and the Weekend College Student Association. The show will run 
from April 3 through the 24th in the College Art Gallery. Music will be provided by the Essex 5fring Quartet 
6:30 p.m. "La Cena" Annual Dinner of the Hispanic Alumni Committee of MSC's Alumni Association. Music by the 
Essex String Quartet.
Saturday-April 19, 1986
7:00 p.m. Latin Week Closing Night Dance featuring Santo Domingo's best "El Sindicato". DJ Ramon will also be on 
hand.
. If  i t Í ,  • ; «< • ‘ t í i - •
Baaa Hopes Fears Realities 
Alumnae Talk About Their Careers
£] W ednesday, April 1 6 ,1966xJ 
U Formal Dining Room u  
U Student Center m
4 : 3 0 p .m . R e c e p tio n □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
5 :1 5  p .m . Panel □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ a
Gloria K oiodziej, M a y o r Clifton, N e w  Jersey
Carol Darker Lofito, M a n a g e r, Sports Systems a n d  
Finance, NDC
Nina Rossi M illim et, M a n a g e r  of M arketing Services, 
O rth o p e d ic  Division, J&J 
Roseann Tu ch m a n , Clinical Social W orker 
Christ Hospital, Jersey City, NJ
QUESTIONS F O R  DISCUSSION
As a wom an, what did you hope for and fear regarding your 
career? What have you found; what ore the realities?
Hove wom en reached decision-making positions in important 
areas?
Do w om en need special training to be competitive with m en? 
H a v e  the  character is t ics  a s s o c ia t e d  with w o m e n
changed definitions of success?
d □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ D d □ □  e ra  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
FREE' Pre-registration required to plan for reception 
Coll 893-5106 by April 14, 1986  
Co-sponsored by:
WOMEN'S CENTER, CAREER SERVICES, ALUMNI ASSOCIATION
MONTCLAIR STATE COLLEGE
W O M EN'S STUDIES PROGRAM
and
AFRO-AMERICAN STUDIES PROGRAM
present
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Thursday, April 10 
5:00-7:30
Kops Lounge-Russ Hall
Refreshments will be served
Montclair State College 
School of Fine b Performing Arts 
presents
From East Coast to West Coast:
Featuring a collection of artists from Los Angeles to New York 
April 3-24,1986 College Art Gallery Life Hall
Wine and Cheese Reception 
Friday-April 18,1986
4:00-6:00 p.m. College Art Gallery 
Music by the Essex String Quartet
Co-Sponsors: School of Humanities and Social Sciences; Hispanic Caucus; 
Latin American Student Organization; Weekend College Student Association.
u .s a  v /
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Montclarion endorsements
T h e y ’r e  h e r e ! -
Y e s  t h a t 's  r ig h t ,  t h e  S G A  e le c t io n s  a r e  h e r e  o n c e  a g a in  
a n d  its  t im e  t o  e x e r c is e  y o u r  p o w e r  t o  c h o o s e  y o u r  
e x e c u t i v e  b o a r d  m e m b e r s  o f  y o u r  s t u d e n t  g o v e r n m e n t .
L a s t  w e e k ,  w e ,  T h e  M o n t c la r io n  e d i t o r s ,r e m in d e d  y o u  
t h a t  y o u  t h e  s t u d e n t s  p a y  f o r  t h e  S G A .  S o . n a t u r a l ly  y o u  
w o u l d  w a n t  t h e  S G A  t o  r e p r e s e n t  y o u r  p o l i t ic a l  
i n t e r e s t s .  O r  a t  le a s t  c o m e  c lo s e .
T h e  b e s t  w a y  t o  d o  t h is  is  b y  v o t in g  f o r  t h e  c a n d id a t e s  
w h o  b e s t  r e p r e s e n t  y o u r  v i e w s .  If  t h e r e  is  n o  o n e  y o u  
f e e l  c o n f i d e n t  e n o u g h  t o  v o t e  f o r ,  t h e n  w r i t e - i n  a 
c a n d id a t e  o f  y o u r  o w n  c h o ic e .
T o  h e lp  y o u  m a k e  y o u r  d e c is io n  w h e n  y o u  g o  t o  t h e  
p o lls , w e  h a v e  lo o k e d  o v e r  t h e  c a n d id a t e s ,  d e b a t e d  o n  
t h e i r  q u a lif ic a t io n s , a n d  c o m e  u p  w i t h  t h e  f o l lo w in g  
s e le c t io n s :
In t h e  c a s e  o f  t h e  p r e s id e n t ,  w e  f e lt  t h a t  w h i le  M a r k  
B r a n c a t o  h a s  t h e  k n o w l e d g e  f r o m  h is  e x p e r ie n c e  a s  
v i c e -p r e s id e n t ,  a n d  P e r r y  S c h w a r z  h a s  t h e  d r iv e  a n d  a 
b a c k g r o u n d  o f  i n v o l v e m e n t  in  t h e  C la s s  O n e  o r g a n ­
i z a t i o n s ,  n e i t h e r  c a n d i d a t e  m a d e  a  s t r o n g  e n o u g h  
im p r e s s io n  t o  g e t  o u r  s u p p o r t .
F o r  v ic e -p r e s id e n t ,  K e it h  R o a c h f o r d  is b a c k  in  t h e  
r u n n in g  a g a in ,  w h i c h  s h o w s  t h a t  y o u  c a n 't  k e e p  a  g o o d  
m a n  d o w n .  H is  d e d ic a t io n  t o  t h e  S G A  is a  c le a r  s ig n  t h a t  
h e ’ll d o  t h e  j o b  r ig h t .  < --n  •
F o r  t h e  p o s it io n  o f  s e c r e t a r y ,  P a t t i  J o n e s  h a s  t h e  
in c e n t iv e  t o  d o  m o r e  w i t h  t h is  j o b  t h a n  s im p ly  t a k e  n o t e s .
F o r  t r e a s u r e r ,  t h e  c a n d id a t e  l is t e d  o n  t h e  b a llo t  d id  n o t  
m a k e  a n y  a t t e m p t  t o  p r o v id e  T h e  M o n t c la r io n  w i t h  a  
p r o f i le .  H o w e v e r ,  t h e r e  is a  w r i t e - i n  c a n d id a t e ,  S c o t t  
F e n t o n  w h o  h a s  s h o w n  i n t e r e s t  in  t h is  p o s it io n  b y  
c a m p a ig n in g ,  a n d  w e  t h in k  h e  s h o u ld  b e  c o n s id e r e d  a t  
t h e  p o lls .
M i c h a e l  R o d a k  is  r u n n i n g  a s  t h e  u n c o n t e s t e d  
c a n d id a t e  f o r  b o a r d  o f  t r u s t e e s  r e p r e s e n t a t i v e .  H e  h a s  
p r o v e n  h is  le a d e r s h ip  q u a lit ie s  b y  c o n s t a n t l y  g o in g  t o  
T r e n t o n  t o  lo b b y  f o r  b ills  t h a t  a f f e c t  b o t h  t h e  s t u d e n t s  
a n d  a d m in is t r a t io n .  H e  w ill m a k e  s u r e  t h e  b o a r d  w ill 
l is te n  t o  t h e  v o ic e  o f  t h e  s t u d e n t s .
T h e s e  a r e  o u r  p ic k s . B u t  in  t h e  e n d  it ’s  all u p  t o  y o u .
R e m e m b e r  t o  v o t e  - A p r i l  1 2  - 16 in  t h e  S t u d e n t  C e n t e r  
L o b b y .
S G A -  u s e  it o r  lo s e  it.
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J U S T  ONE MORE
w c o n p e r e t / r
U S t f C A T OH.
CLASS
CONCERTS Live in Conceit
C IC ’s spring concert lineup
J
A s  th e  w a r m  w e a t h e r  a p p ro a c h e s , S p rin g  
f e v e r  h its  m a n y  s tu d e n ts . S p rin g , h o w e v e r , is 
a lso  th e  p rim e  se a s o n  f o r  c o n c e rts . M a n y  a c ts  
a re  s ta rtin g  th e ir  e a s t  c o a s t  to u rs  a f te r  a 
w in t e r  b re a k  o r  a w e s t  c o a s t  to u r . C lass O n e  
C o n c e rts  (C 1  O  h a s  b e e n  v e r y  b u s y  p re p a rin g  
f o r  a d ive rsifie d  c o n c e rt  se rie s .
T h e  s e m e s te r  s ta rte d  o f f  w ith  a b e n e fit 
c o n c e rt , s ta rr in g  th e  N .J . M a s s  C h o ir a n d  th e  
B lack  S tu d e n t C o o p e ra tiv e  U n ion  C B S C U )  choir. 
T h is  s h o w  w a s  c o -s p o n s o re d  w ith  B S C U , and 
w e  ra ise d  a p p ro x im a te ly  $ 2 ,0 0 0  f o r  th e  Sickle 
Cell A n e m ia  F o u n d a tio n .
N e x t, M a rsha ll C re n s h a w  ro c k e d  M e m o ria l 
A u d ito riu m . R a y in g  old h its  su ch  as "S o m e  
D a y . S o m e  W a y ,"  a s  w e ll a s  n e w  c u ts , he 
d e lig h te d  th e  a u d ie n ce  w ith  an  e v e n in g  o f  go o d  
old ro c k  a n d  roll.
A  B a tt le  o f  th e  B a n d s  w a s  C I C ’s n e x t  e n ­
d e a v o r. T h is  w a s  a d if fe re n t  ro a d  f o r  c o n c e rts  
to  ta k e ; h o w e v e r , it p ro v e d  to  be  v e r y  s u c c e s s ­
fu l. A f t e r  re c e iv in g  21 e n trie s , th e  co m p e titio n  
w a s  n a r r o w e d  d o w n  to  f iv e  b a n d s . F e a r o f 
F ly in g , th e  w in n in g  b a n d , will o p e n  f o r  th e  
A la rm . T h e  A la rm , w ith  special g u e s ts . T h e  
L o n g  R y d e rs , will be  p e rfo rm in g  on A p ril 21.
A p ril 13 p re m ie rs  S te v ie  R a y  V a u g h n  a n d  
D o u b le  T ro u b le  a long w ith  th e  S h a b o o  A lls ta rs . 
T h is  s h o w  w ill be  in P a n ze r G y m . S te v ie  R a y 's  
S o u th e rn  b lu e s s ty le  w ill c e rta in ly  ro c k  M S C , 
p ro v id in g  a fu n  n ig h t f o r  th o s e  w h o  a tte n d .
A n  e v e n in g  o f  ja zz  is p la n n e d  f o r  M a y  14 in 
M e m o ria l A u d ito riu m . S ta n le y  Jo rd a n , a y o u n g , 
brillant ja z z  g u ita ris t, w ill be  p e rfo rm in g  his s e t ­
up c h a rt-b u s tin g  m u sic  to  an  e a g e r c r o w d .
Finally, o u r  f re e  o u td o o r s h o w , held in th e  
n e e d e d  to  p u t  on a m a jo r c o n c e rt  p ro d u c tio n . 
T h e  m e m b e rs  o f  C1 C g e t  in vo lve d  w ith  a n y  and 
a m p a th e a te r , is te n ta tiv e ly  sch ed ule d  f o r  S u n - 
all a s p e c ts  o f  w h a t  th e y  w a n t  to  do . It is a
s u p e r learning e x p e rie n c e  as w e ll as a lot o f 
fu n . '
d a y , M a y  4. A lth o u g h  w e  do n o t h a v e  a d efin ite  
lin e -u p , w e  h o p e  to  h a v e  b a n d s  th a t  will d r a w  a
C1 C, h o w e v e r , a s  an  o rg a n iza tio n , g o e s  b e ­
y o n d  th e  w e e k ly  m e e tin g s  a n d  s h o w  n ights. 
W e  p ro v id e  th e  o p p o rtu n ity  f o r  m e m b e rs  to  
g e t  to g e th e r  in a social s e ttin g , building frie n d ­
ships. lo t o f  s tu d e n ts  f o r  a n  a fte rn o o n  o f  go o d  
m u s ic , g o o d  fu n  a n d  g o o d  frie n d s . A n y o n e  w h o  
h a s  W e  also p a rtic ip a te  in o th e r a ctiv itie s  on 
c a m p u s .
b e e n  to  an  o u td o o r  s h o w  k n o w s  it is th e
E v e r y  y e a r  w e  h a v e  a te a m  f o r  S IL C ’s v o lle y ­
ball m a ra th o n . W e  also to o k  th ird  p lace  in th e  
A lu m n i A s s o cia tio n 's  a n nual P h o n a th o n . A lso , 
a b o u t 3 0  o f  o u r  m e m b e rs  g o t  to g e th e r  to  d o  a 
h e a rtw a rm in g  d o w n  on y o u r  ca le n d a r.
S o m e  o f  th e  s h o w s  C l  C  h a s p ro d u c e d  in th e  
v e rs io n  o f  "W e  A r e  T h e  W o rld ,"  claim ing f irs t  
p lace  in C L U B 's  Lip S y n c . C L U B  F a m ily  F e u d  
co uld  n o t  elude C l C. w ith  us w in n in g  f irs t  
p lace.
p a s t  include T h e  H o o te rs , T h e  O utfie ld . Billy
A s  o n e  ca n  se e , C 1 C  h a s b e e n  b u s y  th is  
s e m e s te r, to u c h in g  g o sp e l, ja z z , b lues a n d  
g o o d  ole’ ro c k  a n d  roll in th e  h o p e s o f  s a tisfy in g  
Idol, N e w  Editio n  a n d  m a n y  o th e rs . C1 C is  a th e  
s tu d e n t-ru n  o rg a n iza tio n  w ith  e x e c u tiv e  p o - 
co llege  c o m m u n ity . W e  a re  h e re  f o r  y o u , so 
p le a se  c o m e  d o w n  a n d  c h e ck  us o u t. W e  a re  
lo c a te d  in R m . 1 17 o f  th e  S tu d e n t C e n te r  
A n n e x . It's n e v e r  to o  la te  to  jo in ; o u r  d o o r  is 
a lw a y s  o p e n . S to p  b y  b e tw e e n  c la sse s , let us 
k n o w  w h a t  y o u r  m usical ta s te s  a re , a n d  g e t 
in vo lve d .
B u n n y  B e h rin g  is th e  e x e c u tiv e  p ro d u c e r  o f
C la s s  O n e  C o n c e rts .
T h e  M o n tcla rio n /Th u rs.. April 10. 1986 15
letters
Student reminds MSC of Armenian tragedy
"I s m o k e  f o r  m y  h e a lth ,” I p ro c la im e d  
in 1979. S ince  1 a m  a p h ys ic ia n , th is 
m edical a d vice  a t tr a c te d  a m u s e d  a t ­
te n tio n . I re a s o n e d  th a t  m y  sm o k in g
T o  th e  editor:
Is it t h a t  t im e  o f  y e a r  a lre a d y?  Is th a t  
girl w ith  th e  i-a -n  a t  th e  e n d  o f  h e r 
n a m e  w rit in g  a b o u t A rm e n ia n s  again? 
A s  I b e g a n  th in k in g  o f  a n  a p p ro a c h  to  
w r it in g  th is  le t t e r .  I a s k e d  m y s e lf  
w h e t h e r  o r  n o t th e  p ro c e s s  w o u ld  be  
futile . D o e s  a n y o n e  e v e r  re a lly  re a d  
th e s e  le tte rs  a n y w a y , a n d , if so , d o e s 
he o r  she  f o rg e t  a b o u t th e m  th e  n e x t  
day?
W ell, as y o u  ca n  s e e , I h a v e  d e cid e d  
to  w r it e  a b o u t th e  A rm e n ia n s  in th e  
h ope th a t  so m e  fe llo w  s tu d e n ts  will 
b e c o m e  m o re  a w a r e  o f  o n e  o f  th e  
m o s t tra g ic  e v e n ts  o f  th is  c e n tu ry .
Y o u  a re  n o w  p ro b a b ly  a sk in g  y o u r ­
self w h e r e  th is  p lace  called A rm e n ia  is 
lo c a te d . T h e  c o u n t r y  o n c e  e n c o m ­
p a ss e d  th e  a re a  b e tw e e n  th e  B la ck , 
M e d ite rra n e a n  a n d  C a sp ia n  S e a s . It is 
b o rd e re d  in th e  n o rth  b y  th e  S o v ie t 
U n io n , in th e  e a s t  b y  th e  S o v ie t  R e ­
public o f  A zerb aijan, in th e  s o u th  b y  
Iran, a n d  o n  its w e s te r n  b o rd e r b y  
T u r k e y .
T h e  c o u n try  w a s  e v e n tu a lly  ta k e n  
o v e r  b y  th e  O tto m a n  T u r k s  a n d  in
Student protests parking
1915, a f te r  y e a rs  o f  o p p re s sio n , th e  
y o u n g  T u r k  ru lers g a v e  o rd e rs  to  e x te r­
m in a te  th e  A rm e n ia n  p e o p le . T h is  re ­
su lte d  in th e  d e a th  o f  1 .5  million d e ­
fe n s e le s s  p e o p le  - h a lf th e  A rm e n ia n  
p o p u la tio n . T h o s e  w h o  s u rv iv e d  and 
esca p e d  fled to  th e  natio ns th a t  o p e n e d  
th e ir d o o rs  to  th e m . T o d a y , a s a  re su lt, 
A rm e n ia n s  a re  s c a tte re d  all o v e r  th e  
w o rld .
W ith  th e  p a ssin g  o f  e a ch  g e n e ra tio n , 
th e  A rm e n ia n  c h u rc h e s  a n d  sch o o ls  o f 
th e  a re a  n o w  in E a s te rn  T u r k e y  c o n ­
tin u e  to  c ru m b le  a n d  fall. S o o n  th e re  
will b e  little e v id e n c e  t h a t  th e  A r m e n ­
ians e v e r  in ha b ite d  th e  land. A s  long as
th e  A rm e n ia n s  a re  d e n ie d  th e ir  h o m e ­
land, the ir h is to ry , la n g ua g e  a n d  cu ltu re  
will be  lost. T h u s , th e  T u r k is h  g o v e r n ­
m e n t c o m e s  c lo se r to  s u c c e e d in g  in its 
original goal.
Since 1915, T u r k e y  h a s g iv e n  s e v e ra l 
co n flictin g  a c c o u n ts  o f  w h a t  a c tu a lly  
h a p p e n e d . R e c e n tly , th e  T u r k is h  g o v ­
e rn m e n t has e m b a rk e d  on an  e x te n sive  
public re la tio n s ca m p a ig n  u sing  U .S . 
m ilita ry  a n d  e co n o m ic  aid in o rd e r  to  
re w r ite  h is to ry .
T h e  a ttitu d e  o f  th e  T u rk is h  g o v e r n ­
m e n t is re fle c te d  to d a y  in th e ir  g ro s s  
vio la tio n  o f  h u m a n  rig h ts  t o w a r d  e v e n  
th e ir  o w n  c itize n s. A  m a tu re  g o v e r n ­
m e n t m u s t  b e  w illing to  a d m it  to  its 
p a s t m is ta k e s  a n d  deal w ith  th e  c o n ­
se q u e n ce s.
G e n o cid e  m u s t  n e v e r  b e  o v e rlo o k e d  
o r  fo rg o tte n . It w a s  A d o lf  H itle r w h o . 
w h e n  planning th e  H o lo ca u st, said, 
“a fte r  all, w h o  re n le m b e rs  th e  geno cide 
o f  th e  A rm e n ia n s ."  If th e  re g im e s  a re  
a llo w e d  to  fo rg e t  a b o u t th e  m u rd e r  o f  
o n e  a n d  a h a lf million lives, w h o  is to  
s a y  th a t  th e y  a n d  o th e r  g o v e r n m e n ts  
will n o t  u se  g e n o cid e  a s  a n  in s tru m e n t 
o f  g o v e r n m e n t  p o licy in th e  fu tu re ?
L o n g  H am parian  
S e n io r/co m m u n ica tio n  stu die s
Misguided smoker finelly kicks hebit
T o  th e  editor:
O n e  o f  th e  th in g s  I h a v e  le a rn e d  
w h ile  a t  M S C  is h o w  to  a g g re s s iv e ly  
fin d  a s p o t in w h ic h  to  p a rk . I s u g g e s t, 
in ste a d  o f  a g y m  class, a c o u rs e  o r 
c o u rs e s  o n  h o w  to  p ro p e rly  p a rk  on 
th e  M S C  c a m p u s . T h is  w o u ld  be  a h o w  
to  class, w ith  lots o f  p ra c tica l a p ­
plication.
S e rio u sly , w h y  a re n ’t  so m e  ru le s fo l­
lo w e d  f o r  th e  lots? H o w a b o u t  m a k in g  
s o m e  la n e s o n e  w a y .  o r  a g a te  th a t  
o n ly  lets in, s a y , f iv e  c a rs , a n d  no m o re  
until sp a c e s  h a v e  b e e n  v a c a te d ?
A t  s o m e  co lle ge s y o u  d o n ’t  h a v e  to
p a v  f o r  n a r k i n a .  w h i l e  a t  M f i C  w e  H n
so I fe e l w e  a re  e n title d  to  g e t  s o m e ­
t h i n g  b a c k .  T h e r e  h a v e  b e e n  
s e v e ra l t im e s  d u rin g  t h e  s e m e s te r  
w h e n  w e  can n o t p a rk in  lot*13. P erhaps 
a sign o r  b a n n e r  co u ld  b e  p la c e d  a t  th e  
college e n tra n c e  advising stu d e n ts  th a t  
c e rta in  lo ts  a re  c lo se d  so  w e  d o n ’t  
d riv e  tw ic e  as fa r. I really  feel a se co n d  
o r  th ird  level, in so m e  lots , should be  
c o n s tru c te d  so  in th e  fu tu re  o th e r  
s tu d e n ts  w o n ’t  h a v e  to  w a lk  a t  n ig h t 
a long p o o rly  lit, s lip p e ry  a n d  u n sa fe  
p a th s  to  se e k  p a rk in g  sp a ce s.
Virginia V e rn o n  Litte ll 
S e n io r/n u tritio n
Will I m iss th e  la te -n ig h t trip s  to  fin d  
a s to re  still o p e n  a n d  selling c ig a re tte s ?  
Will I m iss ru m m a g in g  th ro u g h  a s h tra y s  
to  fin d  th e  lo n g e s t b u t t  th a t  is still 
s m o k a b le ?  O n ly  t im e  w ill te ll. N o t  
sm o k in g  m a y  g iv e  m e  th e  tim e  to  fin d  
o u t.
W a s  it e a s y  to  sto p ?  Sure. H e re  is all 
y o u  h a v e  to  do. F irs t, e x p e rie n c e  a 
s e v e r e  c r u s h in g  p a in  u n d e r  y o u r  
b re a s tb o n e  a s  y o u  finish a c ig a re tte . 
N e x t, h a v e  y o u rs e lf  a d m itte d  to  a 
c o ro n a ry -c a re  unit a n d  strip p e d  o f  y o u r  
cloth ing a n d  o th e r  b e lo n g in gs. F inally, 
re m a in  in th e  un it a t  a b s o lu te  b e d  re s t  
f o r  fo u r  d a y s  w h ile  sm o k in g  is p ro ­
hibited. T h is  b ro k e  m y  h a b it. S ee  if it 
w o r k s  f o r  y o u .
D r. Oski is ch a irm a n  o f th e  D e p a rtm e n t 
o f  P e d ia trics  a t  U n iv e rs ity  H o sp ita l in 
N e w  Y o r k .  H e  c o n tr ib u te d  th is  e s s a y  
to  th e  N e w  Y o rk  Tim e s. T h is  e s s a y  
w a s  c o n tr ib u te d  b y  D r. P. K e n s c h a ff  
o f  th e  m a th e m a tic s  a n d  c o m p u te r  
sc ien ce  d e p a rtm e n t , w h o  o b ta in e d  
p e rm issio n  f o r  th is  re p rin t.
m a d e  m e  c o u g h  a n d  th u s  p re v e n te d  
p n e u m o n ia . It m a d e  m y  h e a rt  g o  fa s te r  
and elim inated ne e d  f o r  additional e x e r ­
cise, it c u rb e d  m y  a p p e tite  a n d  k e p t  
m e  f ro m  g e tt in g  fa t . I no  lo n g e r s m o k e  
f o r  m y  h e a lth .
M y  h e a lth  c a n ’t  s ta n d  th e  h elp . A t  
5 1 ,1  h a d  a h e a rt  a tta c k . I s q u a n d e re d  
m y  in h e rita n ce . R isk fa c to rs  f o r  e a rly  
h e a rt  a tta c k s  include h yp e rte n s io n , 
d ia b e te s , a fa m ily  h is to ry  o f  h e a rt  
d ise a se , a b n o rm a l b loo d lipid p a tte rn s  
a n d  sm o k in g .
All th e  risk  f a c t o r s  t h a t  I h a d  no 
co n tro l o v e r  w e r e  in m y  f a v o r . I ch o se  
to  s m o k e . S tra n g e  h o w  th e  e v id e n ce  
th a t  linked sm o k in g  to  h e a rt  d isease 
a p p e a re d  e q u ivo ca l to  m e  la s t m o n th , 
a n d  n o w  th e  s a m e  d a ta  a p p e a r o v e r ­
w h e lm in g ly  co n vin c in g .
A s  a s m o k e r, I a lw a y s  re s e n te d  th e  
fa c t  th a t  w e , as a g ro u p , re c e iv e d  no 
g ra titu d e , o n ly  s c o rn , f ro m  n o n -s m o k ­
ers. H o w  could non-sm o kers k n o w  sm ok­
ing w a s  b a d  if th e r e  w e r e  no s m o k e rs  
to  p ro v e  it?
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CLUB INVITES U TO  A
N E R D  P A R T Y
with Musical Guests
O M A R  PU G SLEYFELIX KATZ
(FELIX THE GUY)
LEE FABRIC
(STRETCH)
Wednesday, April 16 
8:00- 12:00 
IN THE RAT!!
ALCOHOL SERVED with 2 forms of I.D
D R E S S  U P  A N D  D E  A  N E R D  W I T H  C L U B
CLUB IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE SGAo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
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The YM-YW HA of 
Metropolitan New Jersey 
and the
Jewish Student Services 
of Metro West Present
A Benefit Rock Concert Featuring
S A T U R D A Y  A P R IL  12TH  -  7:30 PM
at the
YM -YW HA of Metropolitan New Jeraey 
760 Northfleld Avenue 
Weat Orange, New Jersey
Tickets:
$11.00 in advance 
$12.00 day of concert
Discount Group Rates Available
Tickets available at the local 
Jewish Student Union 
on campus or the Y M -Y W H A  
for further information call: 736-3200 x542 Of 642-1922
orts/entertoinmenfc
4  M usic Faculty Scholarship Concert
A n d r e w  S c h u lm a n  w ill p e rfo rm  In c o n c e rt  on F rl., A p ril 1 1. a t  8  p .m . 
in M c E a c h e rn  R e cita l Hall. A s s is tin g  S c h u lm a n  w ill b e  vio lin ist O s c a r 
R a vin a . T h e  re cita l b e n e fits  th e  M usic  S cho la rsh ip  F u n d .
T h e  p ro g ra m  will f e a tu re  w o r k s  b y  B a c h , B a rtó k . S c a rla tti. M a n u e l 
de  Falla a n d  N iccolo Paganini, a m o n g  o th e rs . S c h u lm a n , a fa c u lty  
m e m b e r since  1981, p e rf o rm s  e x c lu s iv e ly  on th e  e igh t - s trin g  g u ita r.
T ic k e ts  f o r  th e  re c ita l a re  $5  s ta n d a rd  a n d  $3  f o r  s tu d e n ts  a n d  
se n io r c itize n s , a n d  m a y  b e  o b ta in e d  a t th e  d o o r o r  b y  calling 
893-51 12.
Flute Choir, Ja zz  Ensem ble concerts
T h e  F lu te  Choir, u n d e r th e  d ire ctio n  o f  P e g g y  S c h e c te r, will 
p e rfo rm  its sp rin g  c o n c e rt  o n  T h u r s .,  A p ril 17 a t 8  p .m ., in 
M c E a c h e rn  Hall. T h e  c o n c e rt  is f re e  a n d  o p e n  to  th e  public.
T h e  h ighligh t o f  th e  c o n c e rt  will be  B a c h 's  " T h ir d  B r a n d e n b u rg  
C o n c e rto .” a rra n g e d  f o r  p icco lo s a n d  a lto a n d  b a ss f lu te s .A ls o , a tr io  
b y  M S C  g ra d u a te  s tu d e n t E v a  H o d g e s  will be  p re m ie re d .
P e g g y  S c h e c te r  is a visiting sp ecia list in flu te  a t M S C , a n d  th e  
c o -fo u n d e r  a n d  c o -a rtis tic  d ire c to r  o f th e  N e w  J e r s e y  C h a m b e r 
M u sic  S o c ie ty . T h e  F lu te  C hoir is m a d e  up  o f  u n d e rg ra d u a te  a n d  
g ra d u a te  M S C  s tu d e n ts  as well as p ro fe ssio n a l f lu tis ts  f ro m  th e  
c o m m u n ity .
T h e  M S C  J a z z  E n s e m b le  will p e rfo rm  on W e d ., A p ril 16 a t 8  p .m . in 
M e m o ria l A u d ito riu m .
F o r  m o re  in fo rm a tio n  o n  th e s e  c o n c e rts , call 893-51 12.
A r t  Fo ru m  Lecture
A r t is t  Ja m e s  A n d r e w  B r o w n  will d iscu s s th e  e x p lo ra tio n  o f  his 
ide a s th ro u g h  th e  v a rio u s  m edia  o f  p a in tin g , sc u lp tu re , v id e o , so un d 
a n d  e n v iro n m e n t. T h e  le c tu re  will be  held in Calcia A u d ito riu m  on 
T h u r s .,  A p ril 1 7 a t  3 p .m .
Children’s Theatre a t M em orial A u d ito riu m
" T h e  W iza rd  o f  O z ” will be  p e rfo rm e d  o n  M o n ., A p ril 14 a t  1 0 :3 0 a .m . 
a n d  1 2 :3 0 p .m . O n  A p ril 16. G ilb e rt a n d  S u lliva n 's  " H .M .S . P in a fo re ” 
will be  p e rfo rm e d  a t  1 0 :3 0  a .m .
1
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2nd floor SC lobby
p your money, it’s your right
A Be the difference, VOTE
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Dance Festival high in talent but low in spirit
K a th le e n  Selz, Jo a n n e  M . T o e d  a n d  D a w n  M . W a rd
B y  S .C . W o o d
T h e  S p rin g  F e s tiv a l o f  D a n c e  (o n c e  
k n o w n  a s  t h e  T h e  S p rin g  D a n c e  
F e s t iv a l)  w a s  o n c e  a n  e xh ib itio n  o f 
s tu d e n t ta le n t, d o m in a te d  b y  s tu d e n t 
d a n c e rs  a n d  c h o re o g ra p h e rs . It fe a ­
tu re d  v a rie ty , co lo r, e x p e rim e n ta tio n : 
all th e  e le m e n ts  t h a t  m a d e  it in te re s ­
tin g . T h is  y e a r , th e  F e s tiv a l is d o m ­
in a te d  b y  p ro fe s s io n a l c h o r e o g r a ­
p h e rs , a n d  th e  d a n c e s  a re  unified  b y  
th e  th e m e  o f  th e  a g o n y  o f  th e  h u m a n  
co n d itio n . T h e  re s u lt  is a loss o f  so m e  
o f th e  fu n  a n d  e n th u s ia s m  w e  h a v e  
c o m e  to  e x p e c t, b u t  th e  F e s tiv a l still 
f e a tu re s  so m e  re m a rk a b le  ta le n ts .
T h e  s h o w  s ta r ts  o n  a ligh t n o te  w ith  
D onna O b e rste in 's  "M o v ie , F irst W o rd . 
S o u n d s  L ik e ...” T h is  g ro u p  d a n c e  is a 
light, classic p a ro d y  a n d  a d elightfu l 
d a n c e  f a n ta s y , b u t  th e  d a n c e rs  s h o u t­
ing 'te le vis io n  s c re e n ' a n d  o th e r  cu e s 
s o m e w h a t  d is tra c t  f ro m  th e  g ra c e  o f 
th e  d a n ce .
T h e  n e x t  p ie ce , "W in d s  o f  Intu itio n ," 
is u n iqu e  in th a t  it is c h o re o g ra p h e d  b y  
th e  th re e  d a n c e rs . M a rta  G o n za le z, 
K a r e n  A n n  M u lle n  a n d  K a r ly n  R. 
R e in h a rd t c re a te  a m a rv e lo u s  ca lligra ­
p h y  o f g e s tu re s  am id th e  m ys tic  so un ds 
o f  A s ia n -f la v o re d  m u sic  c re a te d  b y  
E n v iro n m e n ta l S o u n d s  a n d  A n d re a s  
V o lle n w e id e r. T h e s e  w o m e n  a re  v e ry  
ta le n te d  d a n c e rs , a n d  blend m o d e rn  
and classical te c h n iq u e s : th e y  w o rk  
t o g e th e r  b e a u tifu lly . T h e y  e p ito m ize  
th e  n e w  h a rm o n y  t h a t  h a s b e e n  in­
tro d u ce d  in th e  Fe stiva l b y  the ir p e rfe c t 
syn c h ro n iza tio n .
In th e  th ird  p ie ce , " M o o n s tru c k ,"  
soloist a n d  p ro fessio nal c h o re o g ra p h e r 
N icholas R o d rigu e z d isplays his p e rfe c t  
m a s te r y  o f  his lim bs in a piece  e m ­
phasizin g  h u m a n  s tru g g le  a n d  a g o n y . 
H a v e  y o u  e v e r  se e n  a m a n  roll u n d e r 
h im se lf?  R o d rig u e z  ca n  d o  th is , a n d  it 
looks go o d : it isn 't a w k w a r d  o r  a c r o ­
b a tic , b u t  sh o ck in g  a n d  strik in g . His 
a rm s  f lo w  like w a t e r  in m a n y  g ra ce fu l 
g e s tu re s . Y e t  o n e  is cu rio u s  a b o u t 
w h a t  a s tu d e n t  d a n c e r, s a y , th e  a c ­
co m p lish e d  D e s m o n d  S u g a r, m ig h t n o t 
h a v e  d o n e  w ith  th is  d a n c e . A f t e r  all, 
th e  F e s tiv a l is s u p p o s e d  to  be  a s h o w ­
p ie ce  f o r  s tu d e n t ta le n ts , n o t  f o r  th e  
d a n cin g  ta le n ts  o f th e ir  in s tru c to rs .
T h e  o n e  s tu d e n t ta le n t w h o  d o m in a ­
te d  th e  s h o w  w a s  D a w n  M . W a rd . In 
h e r  "O d e  to  M a ria n n e " sh e  e n a c ts  
E liza b e th  K u b le r -R o s s ' f iv e  e m o tio n a l 
s ta g e s  o f  d e a th , m o v in g  f ro m  to ta l 
rejection to  a life -affirm ing a cc e p ta n ce . 
A g a in , like m a n y  o f  th e  p ie ce s, h e r 
w o r k  d e m o n s tra te s  th e  a g o n y  o f  th e  
h u m a n  co ndition. N o -o n e  in th e  Fe stiva l
has h e r f lo p p y , f re e  lim bs; e v e n  if 
th e re  a re  m o re  a cco m p lishe d  a n d  m o re  
g ra ce fu l d a n c e rs , th e r e  a re  n o n e  m o re  
expressive. In " G u e s s  W h o 's  C o m in g 
to  D in n e r."  W a rd  lets h e r im agination  
go  c r a z y  b y  literally in te rp re tin g  T o ta l 
Coelo's w a c k y  so ng a b o u t lo ve -h u n g e r. 
A  m o b  o f  f ra n tic  d a n c e rs  in ra g -ta g  
c o s tu m e s  s c re a m ,d ra g  e a ch  o th e r  b y  
th e  hair, a n d  b ra n d is h  k n ive s  a n d  fo rk s  
in co m ic  p o s tu re s . A m a z in g ly , th e  
d a n c e rs  a re  s w e p t  o f f  s ta g e  w ith  
b ro o m s , rolling g e n t ly  like tu m b le ­
w e e d s . T h is  p ie ce  is th e  o n e  s ta rtlin g  
b e lly -la u g h e r in th e  s h o w , a n d  if y o u 're  
in to  L o n d o n  p u n k  fa sh io n s , A p a c h e  
d a n c e s  a n d  u n o rth o d o x  p a ssio n s,th is  
is th e  d a n c e  f o r  yo u .
U n fo rtu n a te ly , th e  s h o w  c o n tin u e s  
on a ra th e r  te d io u s  n o te  w ith  D ianne 
M c P h e rs o n ’s " T h e  V is ita tio n .” W hile 
th e  d ancing  h e re  m a y  be m o re  g ra ce fu l 
and balletic th a n  th e  n o n se n se  g e s tu re s  
o f " G u e s s  W h o 's  C o m in g  to  D in n e r,"  it 
u n fo rtu n a te ly  d o e s n 't  d e live r. P lo tte d  
as a d a n c e -d ra m a , to o  m u c h  d ra m a tic  
p o s tu rin g  and n o t e n o u g h  real d a n cin g  
ta k e s  place  in this piece. T h e  d a n c e rs  
a re  d re s s e d  in tu rn -o f -th e -c e n tu ry  
c o s tu m e s , a n d  th e y  to s s , tu rn  and 
m o p e  in C h e ck o via n  anguish .
T h is  v is ita tio n  c o n sists  o f t w o  o u t- 
o f-th e -o rd in a ry  d ro p-in  g u e s ts , a "W o e ­
ful S p e c tre ,"p la y e d b y  M a rta  G onzalez, 
and g y p s y , p layed b y  K a re n  A n n  Mullen. 
M ullen d a n c e s  v iva c io u s ly  w h ile  m a n i­
p u la tin g  a veil: no  m e a n  a cc o m p lish ­
m e n t. T h e  m is fo rtu n e  o f  th is  d a n c e  is 
th a t  th e  m o re  in te re s tin g  c h a ra c te rs  
d o n 't  g e t  e n o u g h  tim e  to  e n te rta in  us, 
a n d  th e  o th e r  d a n c e rs ' re a c tio n s  a re  
u n in te re s tin g .T h e  m ira c le  o f th is  piece 
is t h a t  " T h e  L a d ie s ,"  S u s a n  P each, 
Jo a n n e  T h ie r r y ,  A n n e  W a lm s le y  a n d  
K im b e rle y  W h itta m , m a n a g e  to  d a n ce  
a t all in th e ir  long, co n fin in g  sk irts ; b u t  
th e y  d o  so  g r a c e f u lly .H o w e v e r , th is  
d a n c e , c o m in g  r ig h t  a f t e r  W a r d ’s 
" G u e s s  W h o 's  C o m in g ,"  is a b it u n d e r­
s ta te d . It m igh t h a v e  w o rk e d  b e tte r  
e ls e w h e re  in th e  s h o w ; still, it d o e s n ’t  
s u ffic ie n tly  utilize th e  d a n cin g  ta le n ts  
o f its p a rtic ip a n ts .
A  co m ic  p ie ce , “ B u s te d . B ro k e n  and 
L o s t in L o v e ,"  fo llo w s , p e rfo rm e d  b y  
D a w n  M . W a rd  a n d  c h o re o g ra p h e d  b y  
D o n n a  O b e rs te in . In th is  p a ro d y , w h ic h  
m a n a g e s  to  d a n c e  a lo n g  to  th e  a b s o ­
lu te ly  u n d a n c e a b le , s o ft  rh y th m s  o f 
P a ts y  C lin e ’s lo ve  m e lo d ie s . W a rd  
w r ith e s  in co m ic  p o s tu re s  o f  lo ve  
a g o n y , e x p o s in g  h e r u n d e rw e a r  and 
s p la y in g  h e r  f r u s t r a t e d  lim b s. It's  
a n o th e r  p iece  w h ic h  p ro v id e s  gen u in e  
la u gh s, a n d  W a rd  d o e s n 't  h a v e  to
s tru g g le  to  a m u s e  th e  audien ce.
In "G o rd ia n  K n o t ,” N ich o las R o d ri­
g u e z 's  fin ale  p ie ce , th e  d a n c e rs  a re  
linked in a c h a in .m e rg e d  in a s tru g g lin g  
‘ w h o le . T h e  ritual p ra n c in g  re m in d s  
one o f  Je n n ife r  M u lle r's  ritu a ls  o f  
d e lig h t.B u t "G o rd ia n  K n o t."  like m o s t  
o f  th e  F e s tiv a l p ie ce s, is m o re  t o r ­
tu re d , e x p re s sin g  u n h a p p y  e m o tio n s .' 
T h e  d a n c e rs  a re  unified as o n e  w e ll- 
oiled m a ch in e  in a m o d e rn , p ro f e s ­
sional m a n n e r, displaying th e ir p h ysica l 
s tre n g th  a n d  a th le tic  ability as th e y  
s w in g  in a n d  o u t, holding e a ch  o th e r  in 
th e  a ir, w ith o u t  e v e r  unlinking th e ir  
chain o f a rm s .
In th is  u n ified  m o o d  o f  a n g u ish , 
p u n ctu a te d  o nly  b y  a f e w  c o m ic p ieces, 
th e  F e sitiva l in n o t th e  sp e c ta c le  o f 
light a n d  jo y  it h a s  b e e n  in p a s t  y e a rs . 
It has lo st so m e  o f  its y o u th fu l jo y  a n d  
e n e rg y  a n d  h e n ce  s o m e  o f  its in te re s t. 
D a n ce s  like “T h e  V is ita tio n " s h o w  us 
th a t  e v e n  b e a u ty  ca n  o fte n  be  b anal, 
e v e n  b o rin g . It ta k e s  a s u p e r ta le n t  like 
R o d rig u e z  a n d  th e  v ita lity  o f D a w n  M . 
W a rd  to  k e e p  th is  y e a r ’s fe s tiv a l f r o m  
falling in to  a to o -a c c o m p lis h e d  m o n o ­
to n y . T h e  s y n c h ro n iza tio n  is g o o d , th e  
ballet g ra c e fu l, th e  u n ity  s m o o t h -b u t  
th e  d y n a m ic  e n e rg y  o f  s tu d e n ts  willing 
to  t r y  n e w  th in gs?  It ju s t  isn 't th e re .
A lvin  Ailey Ensem ble
f m l
%
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T h e  A lv in  A ile y  R e p e ra to ry  E n s e m b le  will p e rfo rm  a t M S C  S u n ., 
A pril 13 a t 8  p .m . in M e m o ria l A u d ito riu m , as th e  " G o tta  D a n c e ” 
se rie s co n tin u e s.
U n d e r th e  a rtis tic  d ire ctio n  o f  S ylvia  W a te rs , a f o r m e r  A ile y  
d a n c e r, th e  s e c o n d  c o m p a n y  o f  th e  re n o w n e d  A lv in  A ile y  A m e ric a n  
D a n ce  T h e a t e r  h a s e n c h a n te d  a u d ie n ce s  a c ro s s  th e  c o u n try .
T h e  E n se m b le  p e rfo rm s  w o r k s  b y  e m e rg in g  y o u n g  c h o re o g ra p h e rs  
as w e ll as classics b y  A iley a n d  o th e rs . A t  M S C , th e  p ro g ra m  will 
include "E x o d u s "  b y  K e ith  Lee, “ B a sic  S tra te g ie s  IV " b y  Blondell 
C u m m in g s  a n d  A ile y 's  " S tre a m s ."
T ic k e ts  a re  $11 s ta n d a rd , $9  f o r  se n io r citize n s a n d  $6 fo r  
s tu d e n ts , a n d  M a s te rc a rd  a n d  V isa a re  a c c e p te d . F o r  fu rth e r  
in fo rm a tio n , call th e  O ffice  o f  Cu ltu ra l P ro g ra m m in g  a t 893-51 12.
M S C  profs at Whole Theatre Speakeasy
A  S p e a k e a s y  D iscu ssio n  will ta k e  place  a t  th e  W h o le  T h e a t r e  o f 
M o n tc la ir on S u n ., A p ril 13 a t  4 :4 5  p .m . , fo llo w in g  th e  m a tin e e  
p e rfo rm a n c e  o f  “ E le c tra : T h e  L e g e n d . ” A d m is s io n  f o r  th e  s p e a k e a s y  
is fre e .
T h e  to p ic  f o r  th e  d iscussio n  will be  , "W h e n  G o d  W a s  a W o m a n ; 
T h e  B e g in n in g  o f  th e  E n d  o f th e  G o d d e s s  R elig io n." T h e  panel will 
e x p lo re  th e  p rice  m a n k in d  h a s paid  a n d  will c o n tin u e  to  p a y  f o r  th e  
h istorical cy c le  o f  w a r ,  re v e n g e  a n d  re trib u tio n .
M o d e ra tin g  th e  d iscussio n  is D r. S h a ro n  S p e n s e r, P ro fe s s o r o f 
English  a n d  C o m p a ra tiv e  L ite ra tu re  a t M S C . T h e  panel o f th re e  
includes D r. Je a n in e  B a r r e tt , A s s o c ia te  P ro fe s s o r o f  English  a n d  
M y th o lo g y  a n d  D r. N a o m i Liebler, P ro fe s s o r o f  English  a n d  S h a k e s ­
p e a re , b o th  fro m  M S C , w ith  D r. M a t t e w , A s s is ta n t  P ro fe s s o r o f 
English  a n d  C o m p a ra tiv e  L ite ra tu re  a t Colum bia  U n iv e rs ity .
T h e  W h o le  T h e a t r e  is lo ca te d  a t 544 B lo o m fie ld  A v e .,  M o n tc la ir. 
F o r  f u r t h e r  in fo rm a tio n , call 7 4 4 -2 9 9 6 .
; v . v
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Attention
—  T u e s . A p ril, 15 1986 - D o n 't  m iss 
R o c k y  IV  in th e  M e m o ria l A u d ito riu m . 
G e t  re a d y  f o r  th e  n e x t  w o rld  w a r . 
Sta llone is b a c k ! S p o n s o re d  b y  C L U B
—  Real e s ta te  c o n fe re n c e  - N .J . Real 
E s t a t e  t o d a y ; o ff ic e  a n d  in d u s tria l 
d e v e lo p m e n t M o d e ra to r : R o b e rt  W . 
T a y lo r, D e p a rtm e n t o f  E n viro n m e n ta l, 
U rb a n  a n d  G e o g ra p h ic  stu d ie s.
The great beers of the world go by one name: Löwenbräu. Brewed in Munich, 
in England, Sweden, Canada, Japan and here in America for a distinctive world class taste.
Wü en The Löw enbräu Runs O ut, 
Strong  M en  G row  Rule
classified
—  A tte n t io n  M u sicia n s : G e t  p ro fe s ­
sional so u n d in g  d e m o  ta p e s  re c o rd e d  
a t G P M . P ro d u c tio n s  8 -t ra c k  studio  
f o r  ju s t  $ 1 5  an  h r. Cali 3 8 2 -5 2 4 5  fo r  
in fo rm a tio n .
— A n y o n e  in te re s te d  in a child c a re  
c e n te ro n  ca m p u s p le a s e c o n ta c t  C ra ig  
B e y e r  in S to n e  Hall 103 o r  7 8 3 -1 6 1 3 .
—  If y o u a re  m o v in g  o u t  o f  y o u r  a p t. in 
th e  M o n tc la ir a re a  - p le a se  let m e  
k n o w  b e ca u s e l a m  looking fo ro n e - Call 
Y a e l 9 4 7 -7 3 7 7  a f te r  10 p .m .
T h e  H o a g ie  m a n  is co m in g - W a tc h  o u t  
f o r  him  b e c a u s e  he will b e  ch a sin g  
y o u !
— A n y o n e  in te re s te d  in t ry in g  o u t f o r  
Fo o tb a ll C h e e rle a d in g , t r y o u ts  will be 
held A p ril 14-16 f ro m  6 -8  p .m . in 
G y m  6 . F o r  a n y  f u r t h e r  info , c o n ta c t  
T r u d e  in th e  A th le tic  d e p t.
For Sale
— '7 8  C h e v e tte  2 d r. a u to m a tic , a /c, 
a m .fm . ra d io , r .w .  d e fo g g e r. 2 e x tra  
w h e e ls , g r e a t  e c o n o m ic a l p e r f o r m ­
a n c e . D a y s  7 7 7 -2 0 5 3 , E v e n in g s  4 7 1 - 
164.
—  S e a rs  G ra d u a te  P o rta b le  E le c tric  
ty p e w rite r  w ith  c o rre ctio n  fe a tu re  and 
c a r r y in g  c a s e . E x c e lle n t  c o n d itio n . 
$ 1 5 ° r b e s t o f f e r  . Call 7 9 4 -6 0 5 0 .
—  Violin s tu d e n t  m od el full size $1 5 . 
E x c e lle n t co n d itio n  w / c a s e  6< 2 h o w s  
Call T o d d  8 9 0 -9 0 7 2 .
—  L u d w ig  d ru m  s e t  5 piece  g o o d  c o ndi- 
tio n  Zildian c y m b a ls  6t H .H . Call T o d d  
8 9 0 -9 0 7 2 .
—  B r a s s  k e y  rin g  w ith  initial “ B "  th re e  
k e y s  a tta c h e d . If fo u n d  p le a se  re tu rn  
to  th e  M o n tc la rio n  R o o m  11 o f  
th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x .
Wanted
—  1 w o u ld  like to  g e t  a ride f r o m  M e ris - 
t o w n  to  M .S .C . in th e  a fte rn o o n . I'll 
p a y  y o u  w e e k ly  • P le a se  call 292-0981
—  S u m m e r help: L ife g u a rd s  w it h  A L S  
a n d /o r W S I fo r  m unicipal s w im  co m p le x 
in S e c a u c u s . Position o ffe rs  a 31 d a y  
w o r k  w e e k  w ith  3 c o n s e c u tiv e  d a y s  
o ff  p e r  w e e k . F o r  in fo rm a tio n  please 
call B rit  V a u g h a n  a t  3 3 0 -2 0 7 8 , M o n d a y - 
F rid a y  f o r m  9 a m -4 p m .
—  O u td o o r  agile p e rs o n  n e e d e d . M u s t  
be  able  to  w o r k  w ith  la d d e rs . Pos ible 
in co m e , $ 5 0 -1 0 0  p e r  w e e k . F o r  r o re  
in fo rm a tio n  call 8 5 7 -3 6 3 1 .
—  A tte n t io n  girls: p a rt-t im e / fu ll- m e  
s e c re ta ry  n e e d e d . Call 8 5 7 -3 6 3 1 .
Personals
—  T h e  M rs . R o th  F a n  ub will r  leet 
to n ig h t  in R m . 116, B u rn s  H o te l, .on- 
don.
—  S h o c e t  C o rd o : H a tte rs  w a s  H e ve n  
a n d  Hell y o u  m a d e  H e a v e n  B rig  ite r  
a n d  Hell a lot E a s ie r to  ha n d le ; T h e  
Bigo.
—  M a rk  J :  if it w e r e n 't  f o r  y o u  a n d  o u r 
V is a ; I've  b e e n  h a tte r iz e d a n d o  re it 
to  y o u , T p e s
©  1985 Miller Brewing C o. Milwaukee, Wl. m o r e  p e r s o n a ls  o n  2 2
a . r
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Hoagie Mania Day
F ood Production class of 1986, invites you 
o sink your teeth into the tastiest 
hoagie you ever had! Buy your ticket fas 
or Before you know it, your hero will be 
cjjgone! T ickets at $2.95 on  sale AprilU 
10,16,17 from 4:30-8:30 p.m. Bohn, Blan­
ton, and Finley Halls.
K
-o n t . f ro m  p. 21
—  D im p le s: B e a c h  s c e n e  w a s  g re a t. 
N e x t  t im e  lets n o t let th e  s a n d  g e t  
b e tw e e n  u s . T h e  p ro b le m  is, it s tic k s  to  
th e  w h o p p e r. L o v e  H o r -H e y
—  B e t h -T h a n k s  f o r  e v e r y t h in g , th is  
s u m m e r  sh ould  b e  a w e s o m e  if it’s 
a n y th in g  like th e  p a s t  w e e k . T r u c k s  
b la ck  holes, b a th in g  su its , s u n b u rn , 
v o d k a , a n d  o u r  frie n d s  ! L o v e y a  ! K a th
—  D a v e  A e la n e y  a k a  R e d  L o b s te r. “ D o  
y o u  s n o re  a t th e  b e a c h ? ” B e th  a n d  
K a th y  CP.S. D o  yo u  like t r u c k s )
— In re s p o n s e  to  O h  P le a se ! (3 / 2 0  
is s u e ) R ick, Eileen &  M a r y J o  will be 
g r e a t — It’s a s h a m e  y o u ’re  so  b itte r
—  E a t  Y o u r  H e a rt  O u t !
— W o rd  p ro c e ss in g ch a  rg e d b y  th e p a g e . 
o th e r  clerical d u tie s  c h a rg e d  b y  th e  
h o u r p ick  u p  a n d  d ro p  o ff  f re e . Please 
call D o n n a  7 4 4 -7 9 6 3
GRADUATES
CALL
1-800-457-4065 
FOR $400 AN D  
PRE-APPROVED 
CREDIT ON A  
NEW FORD
It’s Easy To Qualify 
For $400 from Ford
Motor Company
■  You must receive at 
least a bachelor’s degree 
or a state RN license 
between October 1, 1985 
and September 30, 1986.
For Pre-approved 
Credit from Ford 
Credit
■  You must have verifi­
able employment that 
begins within 120 days 
of your qualifying vehi­
cle purchase at a salary 
sufficient to cover ordi­
nary living expenses and 
your vehicle payment.
■  Your credit record, if 
you have one, must indi­
cate payment made as 
agreed.
■  And don’t forget...you 
must receive at least a 
bachelor’s degree or a 
state RN license between 
October 1, 1985 and Sep­
tember 3 0 ,1 9 8 6 .
These Vehicles Are
Included In The Plan
Ford: Escort, Escort EXP, 
Tempo, Mustang, 
Thunderbird 
Mercury: Lynx, Topaz, 
Capri, Cougar 
Ford Truck: Aerostar, 
Bronco II, Ranger, 
F-150 & F -2 5 0
You are eligible for $400  
even if you don’t finance 
your purchase. Use it 
toward your down pay­
ment or get a check from 
Ford after the purchase 
or lease.
The amount of your pre­
approved credit is deter­
mined by the qualified 
vehicle you buy.
If a vehicle is not in 
dealer stock, it must 
be ordered by June 1, 
1986. Delivery of all 
vehicles must be taken 
by August 31, 1986.
For complete details on 
how to get your $400  
plus pre-approved credit, 
call the toll-free number 
today.
1- 800-457-4065
—  Heidi f r o m  S p a n ish  II @  1 0 :0 0 , yo u  
look v e r y  in te re s tin g . I w o u ld  like to  
g e t  to  k n o w  y o u  m u c h  B E T T E R .  M u y  
B o n it a ! A n  A d m ire r
— G O O D  L U C K  B a rb a ra  in S G A  Election, 
L o v e  R o b
— T o  th e  In te rn a tio n a l B a  B a  squ a d  
B a n n  M ia t S a u c e ! M afia  P rincess 
— "L ittle  O n e ” a k a  "B ig  L ittle  O n e ” aka 
H e g a m a o n  o f  T K E  w e  a c c e p t y o u r  
a p o lo g y  f o r  h o rtin g  u s, a n d  c a n 't  w a it  
t o  t ra v e l a t  th e  sp e e d  o f  light w / y o u , 
B a n d  K
— S c o o t Jo in e r - th e  m a n  f ro m  Colum bus 
( o r  is it th e  F e d ra tio n  o f  P a n e ts ? ) W e  
th in k  M o rg a n  is m o re  fa n  th a n  y o u  b u t 
w e  still lo ve  y o u ! B a n d  K
—  D a n  &  G re g  -  M y  d e a r frie n d s , I a sk  
y o u , w h y  a re n ’t  th e  k n ive s  sh a rp ?
— T o  S te v e . Leslie, Paul 6t Je n n ife rs  
w h a t  a g a n g ! Y o u  a re  g r e a t  frie n d s . 
L o v e  Y Z
—  G O  G O , lju s t  w a n te d  to  let y o u  k n o w  
t h a t  s o m e o n e  lo ve s y o u  - M e  • Y o u ’re  
t h e  b e s t. Y o u 'r e  e v e n  o n  m y  w a v e  
le n g th s ! L o v e  y a  ! G o o fy
—  A t t n ,  all M S C  s tu d e n ts : th e re  is a 
m a n  on th is  c a m p u s  w h o  tru ly  k n o w s  
n o t  o n ly  th e  in trica cie s o f  th e  S tu d e n t 
G o v ’t , b u t  th e  n e e d s  o f  th e  s tu d e n ts  
-W rite  in —  O re n  Z e v e  S G A  P re sid e n t.
—  C o n g ra ts  A A T  P ledge class 1986: 
B la n k , N a rs e , W iggly, G h o s t, B a n za i- 
W u s s , B e a k e r , a n d  W e a se l, . .: T h e  
P rez.
—  W h e re ’s S C R O D
—  F re e m a n  Hall R e s id e n ts  - G e t  re a d y  
to  ta k e  th e  ch a lle n g e ! A p ril 18, 19 6t 
2 0 .
—  L ip s ; T h e  L ib r a r y  s c e n e  w a s  a 
m e m o ra b le . A  b it o f a d v ice ; stick  fo u r 
M .V .  up y o u r  V .H . L o ve , H o r -H e y
—  L a u re n , N IC E  B L A N K E T
—  L y d , "O n  th e  table. ” w h e r e  will yo u  
do it n e xt?
m o re  p e rs o n a ls  on p .23
Temporary
Super Su m m er 
Jobs!
for... Students and
Instructors
Register Today For Work 
NOW & SUMMER
TO P  LO C A L FIRMS NEEDED|
PERSONAL COMPUTER OPERATORS 
LIGHT INDUSTRIALS 
W O R D  PROCESSORS 
RECEPTIONISTS 
SECRETARIES 
CLERKS
(Som e Companies Willing To Train)
7 7 8 -6 6 0 3
1033 Clifton Ave. Clifton, NJ
The Temporary Help 
People Equal Opportunity! 
Employer M/F/H
SERVICES
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The
Major Theatre 
Series 
presents
Spring
Dance Festival
The liveliest of all 
the performing arts!
April 10,11,12 at 8:00 p.m.
$5 Standard; $4 Senior Citizen, MSC Faculty, Staff, Alumni; 
$2.50 Student with ID Memorial Auditorium
Call 746-9120 for reservations and information 
School of Fine and Performing Arts
Montclair State College 
Upper Montclair, NJ
— T o t h e p e r s o n  Ik ic k e d in th e s to m a c h  
s e v e ra l tim e s  o v e r  sp rin g  b re a k . Cyou 
k n o w  w h o  y o u  a r e ! )  I'm  s o rry -g iv e  m e  
a call so m e tim e .
—  F o z , e v e r y  d a y  is s u ch  a p e r f e c t  d a y  
to  sp e n d  a lo n e  w ith  y o u  c lo se  a t  h a n d . 
I'm b e tte r  f o r  th e  sm ile y o u  g iv e . L o v e  
a lw a y s , Liz
— A s s is ta n t  to  th e  P re sid e n t "o n c e "; 
A t t o r n e y  G e n e ra l tw ic e ; N o t  A g a in ! ! 
W rite  In O re n  Z e v e  fo r  S G A  P re s id e n t!!  
— G e ty o u r  v ita m in Z ;w r ite  in O re n Z e v e  
f o r  S G A  P re sid e n t if y o u  w a n t  u n ­
selfish, k n o w le d g a b le  leadership ,
—  D a v e , A f t e r  all th a t  h a s b e e n  said 
a n d  d o n e  I c a n 't  believe th e  love th a t  
yo u  h a ve  fo r  m e. Y o u  a re  tru ly  a m a zin g  
a n d  I'm  so  v e r y  lu c k y . I lo ve  y o u ! !  
Chrissie
The Real Life Adventures 
Of A Make-Believe Cop.
I H  presents II f1(13SSO
P G P i S i H U L  GUIDANCE S I K H S T E O ' S S <
MAI ( Rl At SUITABLE -Mil UNIN
i r a m x n n » M K » KKW mI S M  IBI
Opens Friday Theatreat a near you.
classified
— T o m  - H a p p y  2 1 s t  B i r t h d a y ! ! D o n 't  
g e t  to o  b la s te d . H a v e  a g r e a t  t im e ! ! 
L o ve , Allison
— T o  e v e ry o n e  w h o  a lm o s t m isse d  th e  
p la n e  f r o m  B a h a m a s  t o  M ia m i, it 
w o u ld n ’t  h a v e  b e e n  so  b a d  s ta y in g  
a n o th e r  w e e k e n d . S ig n e d .T h e  L a s t  
P e rso n  O n
dciteftooK__
Friday 1 0 /6
— A  le ctu re , "D y n a m ic a l S y s te m s  a n d  
In fo rm a tio n  T h e o r y "  will b e  g iven b y  
D r . R o y  A d le r  o f  IB M  a t  12 n o o n  in R m .
11 7 o f  R ic h a rd s o n  Hall. N o  ad m issio n  
fe e . F o r  m o re  in fo rm a tio n  call P ro f. 
G id e o n  N e ttle r  a t  8 9 3 -4 2 9 4 .
— A  V id e  D a n c e  will be  s p o n s o re d  b y  
R e s id e n ce  Life, th e  R e sid e n ce  F e d ­
e ra tio n  a n d  th e  S G A  in th e  B la n to n  Hall 
A tr iu m  f ro m  9 p .m . t o  2 a .m . A d m iss io n  
is$ 1  w it h  s tu d e n t  I.D . a n d  $2 w it h o u t
I.D .
Monday 4 /4
—  T h e  F in a n ce  a n d  Q u a n tita tiv e  Club 
w ill hold a g e n e ra l m e e tin g  in th e  S tu ­
d e n t C e n te r . R m . 4 0 2 , f r o m  5 p .m . t o 6
p .m .
Tuesday 4 /1 5
—  A lp h a  K a p p a  Psi will hold a m e m b e r­
ship m e e tin g  in R m . 4 1 9  o f  th e  S tu d e n t 
C e n te r  a t  4 p .m .
—  College  Life  Un ion  B o a rd : (M o v ie )  
R o c k y  IV  in M e m o ria l A u d ito riu m  a t 
1 2 -2 p .m .; 7 -9 p .m .;  9-1 1 p .m . $2  w / ID , 
$ 2 .5 0  w / o .
Wednesday 4 /1 6
—  T h e  F in a n ce  a n d  Q u a n ta tiv e  Club 
will hold a g e n e ra l m e e tin g  in th e  S tu ­
d e n t  C e n te r , R m . 4 0 2 , f ro m  11 a .m . to
12 noon.
Thursday 4 /1 7
—  A R e a lE s ta te C o n fe re n c e w ill  be  held 
in K o p s  L o u n g e  a t  R u s s  Hall f ro m  9 
a .m , to  12 n o o n . S p e a k e rs  will include 
A n g e lo  Cali o f  Cali A s s o c ia te s . D a vid  
H o u s to n  o f  D a v id  H o u s to n  a n d  C o ., 
S te p h e n  K u k a h  o f P S E & G  a n d  B a rb a ra  
S tro llo  o f  th e  D e p a rtm e n t  o f  E n v iro n ­
m e n ta l P ro te c tio n .
02384635
13736621
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One test where only 
you know the score.
(Check One)
Yes No
□  □
□  □
□  □
Do you want to be the 
only one who knows 
when you use an early 
pregnancy test?
Would you prefer a test 
that's totally private to 
perform and totally 
private to read?
Would you like a test 
that's portable, so you 
can carry it with you and 
read it in private?
And how about a simple, 
one-step test with a dra­
matic color change that's 
easy to read and is 98% 
accurate?
If you checked "Yes" to 
the above, EPT PLUS is for 
you. Use it, and only you 
will know your test score.
COUNSELORS
Summer Employment
I £
you are sensitive to the needs o f  the handicapped and your 
background qualifies you for a counselor position, we can 
AL, JL offer you ten weeks o f  summer employment at our beautiful 
30-acre Bancroft North site, located in a superb seacoast setting on Penobscot 
Bay, Maine.
Individuals with such recreational skills as arts/crafts, sports/camping, 
swimming/boating and those with course work in Special Education, Human 
Services or similar studies are all welcome. Swimming and boating counselors 
must have Advanced Life Saving certification.
Orientation begins at (he Bancroft School in Haddonfield, NJ, on or about June 
16th with housing provided during your slay. Then you are o ff  to Maine. 
Transportation, room, board and salary are provided.
Bancroft participates in college co-op credit programs. Qualified applicants 
should send resume or apply in person to the Human Resources Department, 
Monday through Friday, 8:30 AM to 5 PM.
mWe Care ’
The Bancroft School
Hopkins Lane, Haddonfield,  N J  0 8 033  
(609)  429  0010  
Equal Opportunity Employer
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NFL replay system leaves 
many questions unanswered
A f t e r  all th e  d e b a te , sp e cu la tio n , a n d  c o n tr o v e r s y  a b o u t th e  in s ta n t 
re p la y  th e  N atio nal Fo o tb a ll L e a g u e  C N F L )  will a d o p t th e  d e vice  in th e  1 986 
football se a so n .
T h e  le a gu e  m a d e  th e  rig h t cho ice  a b o u t th e  re p la y . H o w e v e r , c re d it  m u s t  
g o  to  th e  U n ite d  S ta te s  Fo o tball L e a g u e  ( U S F L ) .  T h e y  a re  re spo nsible  fo r  
in itiating th e  use  in th e ir  le a gu e . B e in g  close to  th e  s itu a tio n  m a n y  N F L  
c o a ch e s  a n d  o w n e r s  in te rv ie w e d  w e r e  f a v o r  o f  th e  re p la y . It w o u ld  h a v e  
be e n  a su rp ris e  if it w a s  tu rn e d  d o w n  in th e  league.
T h e  N F L  m a d e  th e  righ t decision in im p le m e n tin g  th e  re p la y , b u t  I feel th e y  
to o k  a w a y  th e  m o s t im p o rta n t  a n d  e x citin g  p a rt  o f  it. In th e  U S F L , a co a ch  
o r p la y e r  calls f o r  a re p la y , h o w e v e r  in th e  N F L  a r e v ie w  official is th e  o nly
The Jet's Journal
Perry Schwarz
a llo w e d  to  call it. A c c o rd in g  to  re so lu tio n  C C -IA  "R e p la y  officials will 
a p p o in te d  b y  th e  c o m m is s io n e r's  o ff ic e r  in c h a rg e  o f  o ffic ia tin g ."  T h e  
official will in itiate  a re p la y  challenge if he d e e m s  it n e c e s s a ry , w ith  th e  
e x ce p tio n  o f  th e  field re fe re e s .
I feel th e  co a ch  should  h a v e  a s a y  o r  a tle a s t be in vo lve d  w ith  th e  
ch a lle n g e . I'm  s u re  if a re fe re e  m isse d  a call a n d  e ith e r c o a ch  co m p la in s 
n o th in g  w o u ld  be  d o n e . If b o th  re fe re e s  m iss th e  p la y , n o th in g  ca n  be  do n, 
re g a rd le ss  o f  th e  co a ch e s.
A n o th e r  u n c le a r a re a  w ith  th e  N F L 's  re p la y  s tru c tu re  is th e  n o tifica tio n  to  
th e  p la y e rs . T h e  U S F L  u se d  a re d  f la g  t h r o w n  b y  e ith e r c o a ch  to  s ig n ify  th e  
re p la y . N o th in g  is m e n tio n e d  in th e  N F L 's  re so lu tio n . A ls o  it d o e s n 't  s ta te  
h o w  m a n y  co uld be  called in a g a m e . T w o  a re  a llo w e d  in th e  U S F L .
T h e  N F L  will u se  o n e  re p la y  c a m e ra  - th e  s a m e  a s  th e  U S F L . I'm  glad th e  
N F L  a n d  N C A A  d e cid e d  to  a d o p t th e  re p la y , b u t  th e  c re d it h a s to  g o  th e  
U S F L  f o r  b eing th e  "g in n y p ig ,"  a n d  try in g  o u t  th e  u sa g e  o f  th e  re p la y  
s y s te m .
T h e  N F L  m a d e  a g o o d  decision, b u t  th e re  a re  still im p o rta n t  a re a s  to  be 
c o m p le te d  b e fo re  th e  re p la y  co uld  g o  into e ffe c t . A  re p la y  in w h ic h  all 
a v e n u e s  a re  a d d re s s e d  is a d v a n ta g e o u s , b u t  if n o t all th e  a re a s  a re  co n cise  
in th e  ru les, ch a o s  will be  seen in th e  N F L  in ste a d  o f  c o m p e titiv e  football.
____________________sports
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Indians s p lit pa ir w ith  Kean, 
deflate Je rsey C ity State
c o n t. f r o m  b a c k  p a g e
In g a m e  t w o , V a n d e ro e f  p ro v e d  to  
be M S C ’s s to p p e r. A lth o u g h  th e  w in  
w e n t  to  re lie v e r  R a y  C a s te lla n o , 
V a n d e ro e f  c a m e  th ro u g h  w ith  a solid 
e f f o r t  to  lead th e  Indians to  a 5 -3  
v ic to ry . V a n d e ro e f  w e n t  5 2/3 innings, 
s tru c k  o u t fo u r, w a lk e d  th re e , and 
a llo w e d  o n ly  th re e  K e a n  hits.
O ffe n s iv e ly , th e  Indians ju m p e d  o u t 
on to p  in th e  se c o n d  w h e n  Jo e  DelSol 
singled to  d rive  in t w o  ru n s . T h e  Indians 
g o t  m o re  help f ro m  T im  Jo h n s o n , w h o  
also k n o c k e d  in a p a ir o f  ru n s  w ith  a 
single in th e  sixth .
M S C  13 • Je rs e y  C ity  2
A  re ju v e n ta te d  J e r s e y  C ity  S ta te  
te a m  c a m e  to  P itts e r Field la s t F rid a y  
a im in g to  d e fe a t  M S C o n its  w a y  to  th e  
1986 N J A C  p la y o ffs . W h a t th e y  g o t 
w a s  a ru d e  a w a k e n in g  f ro m  th e  In­
d ians, as M S C  co n vin c in g ly  w h ip p e d  
th e  K n ig h ts . 1 3 -2  in a g a m e  called 
a f te r  f iv e  innings.
F o r  ju s t  a little  bit. th e  K n ig h ts  
a p p e a re d  as th o u g h  th e y  co uld  p la y  in 
th e  s a m e  le a gu e  w ith  th e  Indians. 
T h e y ju m p e d o n t o p , 2 -1 , in th e  se c o n d  
inning on fo u r c o n se c u tive  singles. T h a t  
lead p ro v e d  to  be  sh o rt-live d , h o w e v e r, 
as M S C  c o u n te re d  w ith  a p a ir o f  ru n s  
in th e ir  half o f  th e  se c o n d . D e sig n a te d  
h itte r  M ike  H ro n ich  sing led  a n d  s c o re d  
on a T im  Jo h n s o n  g ro u n d o u t t o  tie  th e  
sc o re  a t  2 -2 . Jim  F a sa n o  th e n  d e live re d
w ith  a single to  rig h t to  ta lly  th e  g a m e ­
w in n in g  R B I. F ro m  th e re , th e  Indians 
left th e  J e r s e y  C ity  s ta te  te a m  ch a sin g 
s h a d o w s .
A n d y  W e lte r  a n d  Jo h n  D e u ts c h  
w a lk e d  to  lead o ff  th e  Indian pitch, 
le a vin g  D e u ts c h  to  be  d riv e n  in on 
H ro n ic h 's  t w o -r u n  h o m e  ru n  b la s t to  
left.
"M ik e  h a d n 't  p la y e d  in a little w h ile ,"  
said M S C  H e a d  C o a c h  K e v in  C o o n e y. 
" A n d  th is  te a m  h a s  su ch  a g o o d  b e n ch , 
so  I w a n t  to  g iv e  e v e r y b o d y  a ch a n ce  
to  p lay. H e c a m e  th ro u g h  w ell, th o u g h ."
T h e  Indian d e lu g e  d id n 't  e n d  w ith  
H ro n ich 's  h o m e r. R o n S p a d o ro  doubled 
a n d  w a s  d riv e n  in on a F a s a n o  d o u b le . 
C a tc h e r Lou B la n co  singled in F a s a n o  
f o r  an  8 -2  M S C  a d v a n ta g e .
T h e  M S C  fo u rth  s a w  m o re  o f  th e  
s a m e  Indian a tta c k s  on J e r s e y  C ity  
p itc h in g , Jo h n s o n  g e ttin g  a t w o -r u n  
single a n d  B la n c o  a d d in g  a t w o -r u n  
double.
" J e r s e y  C ity  is an im p ro v e d  te a m . 
T h is  is th e  b e s t  te a m  th e y 'v e  h a d  since 
I'v e  c o a c h e d  h e r e ,” sa id  C o o n e y . 
" T h e y 'r e  th e  kind o f  te a m  th a t , if y o u  
d o n ’t  hit a ga in st th e m , y o u ’re  in tro u b le .
I fe lt  w e  hit th e m  w e ll, th o u g h ."
A n  u n d e rs ta te m e n t  to  sa y  th e  le a st. 
F a s a n o  m a d e  his f ir s t  s t a r t  a t  s h o rt ­
s to p  a f te r  being spiked in th e  ankle  on 
th e  final g a m e  o f  M S C 's  F lo rida  s c h e ­
dule. H e  re s p o n d e d  b y  go in g  4 -f o r -4
co n t. o n  p. 26
Student Intramural and Leisure Council
SILC
« « < « « «  presents >>>>>>>>>>>■
^Volleyball Morothon
April 11rh and 12th 
6:00 p.m. through 12 Noon 
Wrestling Tournament
April 16th
Eight-Team Volleyball
April 19th 
Applications due April 18th
%
S.
Applications a n d  inform ation a va ila b le  in the SILC 
Office, R o o m  4 1 8  SC, 8 9 3 -5 2 4 5 , Fieldhouse 8 9 3 - 
7 4 9 4 , a n d  Student Activities, R o o m  4 0 0  SC, 8 9 3 - 
4 4 1 8 .
SILC IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE SGA
Sign up for Army ROTC Basic 
Camp. You’ll get six weeks of 
challenges that can build up your 
leadership skills as well as your 
body. You’ll also get almost $700.
But hurry.This summer may be 
your last chance to graduate from 
college with a degree and an officer’s 
commission. Be all you can be.
See your Professor of Military 
Science for details.
plunge
this
I summer.
\
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sports
Men’s track team looking for NJAC title
B y  T o m  B ra n n a
A  y e a r  a g o , th e  m e n ’s t ra c k  te a m  
w a s  looking f o r  re s p e c t  a m o n g  its 
N e w  J e r s e y  A th le tic  C o n fe re n c e  o p p o ­
n e n ts . T h is  s e a s o n , th e  Indians a re  
looking fo r  th e  N J A C  title .
U n d e r  th e  d ire ctio n  o f  h e a d  co a ch  
V ic  M izzo n e , n o w  in his se c o n d  y e a r, 
th e  Indians to o k  f o u rth  p la ce  a t th e  
N e w  J e r s e y  T r a c k  C h a m p io n sh ip  a t 
P rin ce to n .
“ It w a s  th e  b e s t s c o re  w e ’v e  h a d  a t 
th is  m e e t in m a n y  y e a rs ,” said M izzone. 
“B y  scoring 45  p oints w e  fin ished ahead 
o f  t e a m s  like W illiam  P a te rs o n  and 
S to c k to n  S ta te ; t w o  te a m s  t h a t  h a v e
g iv e n  us so m e  tro u b le  o v e r  th e  y e a r s .”
Princeton, R ider a n d  G la ss b o ro  S ta te  
fin ishe d  o n e , t w o , th re e , re s p e c tiv e ly .
A m o d  Field re g is te re d  M S C 's  o nly  
w in  o f  th e  m e e t, w in n in g  th e  4 0 0  
m e t e r  in te r m e d ia te  h u rd le s  w it h  a 
p e rso n a l b e s t  o f  2 2 .6 6  se co n d s.
In th e  1 0 ,0 0 0  m e te r  ru n , R o n  Kulik 
a n d  Jo e  O b is o  b o th  b ro k e  th e  M S C  
re c o rd  f o r  th e  e v e n t . Kulik fin ished in 
se c o n d  place  w ith  a tim e  o f  3 0 :5 5 .6  
a n d  O biso  w a s  th ird  (3 0 :5 6 .5 ) .
M S C s  o th e r seco n d  place finish ca m e  
in th e  4 x 100 re la y . M ike H a w k in s , 
G o d fre y  B r o w n , Field a n d  E d  C h a vis  
w e r e  ju s t  f iv e -te n th s  o f  a se c o n d  o ff  a
natio nal qu a lify in g  tim e . T h e y  fin ished 
th e  ra c e  in 4 3 .1 0 .
B r o w n  a n d  C h a v is  e a ch  to o k  th ird  
place  in individual ra c e s . B r o w n  ra n  
th e  2 0 0  in 2 2 .6 6  w h ile  C h a vis  c ro s s e d  
th e  line in 1 1.0 in th e  100.
In th e  field e v e n ts , Field fin ished 
fo u rth  in th e  trip le  ju m p , leaping 4 2  
f e e t ,  f iv e  in c h e s  a n d  D a n  D o o le y  
finished f ifth  in th e  ja velin  w ith  a th r o w  
o f 1 78 m e te rs .
" W e ’re  e x c ite d  a b o u t o u r  ch a n c e s  
this s e a s o n ,"  said M izzo n e . " S a tu rd a y  
w e 'll b e  c o m p e t in g  in th e  T r e n t o n  
R e la ys  a n d  w e ’re  looking f o r w a r d  to  
w in n in g  th e  title .”
W om en’s track  
places third  
behind O’Connor
4
B y  T o m  B ra n n a
Eileen O ’C o n n o r w o n  t w o  e v e n ts  at 
th e  M id d le se x R e la ys  to  p ro p e l the  
w o m e n 's  t r a c k  te a m  to  a th ird  place 
finish S a tu rd a y .
O 'C o n n o r to o k  f irs t  p lace  in th e  triple 
ju m p  w ith  a leap o f  10 .0 5  m e te rs  and 
co m b in e d  w ith  A n g e la  O g le s b y  to  w in  
th e  long ju m p  re la y  w ith  a d ista n ce  of 
9 .2 8  m e te rs .
"E ile e n  is b e tte r  a t  th is  p o in t o f  th e  
se a s o n  th a n  sh e  w a s  a y e a r  a g o ,” said 
h e a d  co a ch  M iecheile Willis. "S h e  really 
im p ro v e d  b y  c o m p e tin g  d u rin g  th e  
in d o o r s e a s o n .”
T h o u g h  T re n to n  S ta te  w ith  92  points 
a n d  W illiam  P a te rs o n  ( 3 2 )  fin ished 
a h e a d  o f  th e  In dians’ s c o re  o f  3 1 , Willis 
w a s  p le a se d  w ith  th e  te a m ’s p e rf o r ­
m a n c e .
"I w a s  s u rp ris e d  w e  fin ishe d  th ird , 
c o n s id e rin g  w e  e n te r e d  o n ly  t w o  
ru n n in g  e v e n ts ; g e ttin g  people on th e  
te a m  is a p ro b le m  a gain  th is  s e a s o n .”
M S C  to o k  s e c o n d  place  in th e  mile 
re la y  w ith  O g le s b y , O ’C o n n o r, Silvia 
B a ttis ta  a^id E liza b e th  Dilla fin ishing in 
4 :3 2 . T h e  Indians also s c o re d  p o in ts b y  
fin ishing th ird  in th e  sp rin g  m e d le y 
w ith  a t im e  o f  4 :4 7 . O g le s b y , O 'C o n n o r. 
Dillan a n d  L y n n  H e a le y  m a d e  up th e  
te a m .
M S C ’s o n ly  o th e r  p o in ts  c a m e  in th e  
high ju m p  re la y  w h e re  th e y  tie d  W illiam 
P a te rs o n  f o r  s e c o n d  place  w ith a  ju m p  
o f 8-1 1.
T h e  Indians n e x t  m e e t is th e  A lb a n y  
^In v ita tio n a l th is  w e e k e n d ____________
Baseball
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w it h  t w o  d o u b le s  a n d  t w o  R B I’s. 
B la n co 's  t w o  h its  n e tte d  th re e  M S C  
ru n s , a n d  C o o n e y  ha d  p ra ise  f o r  b o th  
Indians.
"J im  w a s  go in g  w e ll w h e n  he g o t  
h u r t ,” said C o o n e y. "S o m e tim e s  it's 
to u g h  to  c o m e  b a c k  a f te r  an  in jury 
w h e n  y o u  w e r e  doing will. H e  hit th e  
ball w e ll to d a y . T h a t 's  g o o d  to  se e ."
“ Lo u  h a d  a g r e a t  d a y  f o r  u s ,"  he said 
o f  th e  t ra n s fe r  o u t  o f S t. Jo h n ’s. " H e ’s 
a g o o d  p ick -u p  f o r  us, a n d  h a s d o n e  a 
g o o d  jo b .”
S e n io r s ta rte r  L o re n zo  G en tile  (2 -0 )  
p ick e d  up th e  w in  in th e  fiv e  innings o f 
w o r k . H e s c a tte re d  s e v e n  hits, b u t
Howto git 
money out of
wur parents,
Apple
He
iiiiitmmïïwm
$150 rebate. $75 rebate.
■
r  1
Macintosh
5L2K
All you have to do is visit your 
authorized Apple dealer by June 30th 
and take advantage o f “Apples 
Student Break’ rebate program.
Buy an AppleMIe, the most 
popular computer in education, and 
w ell send you a check for $150.
Buy an Apple lie, a compact 
version o f the Apple He, and you’ll 
get back $75.
Buy a Macintosh™512K, the 
computer you don’t have to study 
to leam , and you’ll get a 
$175 check.
Or buy a Macintosh Plus, the 
computer that gives more power to 
students, and get a whopping 
$200 rebate.
But first, you do have to do 
one thing that you're probably pretty 
good at by now.
Ask your parents for the money 
to buy the computer.
$200 rebate. $175 rebate.
©  Í9H6 .ty/ile Computer. Inc .typ/c and the .\f)f)le lotfi are retired tradiwarks ti/'Me Conitmler. Inc Macintosh is a trademark of McIntosh Uiboraloiy Inc and is heinft used 
. itilh its txpnss permission Hor air authorized .\fple (baler near you call (8 0 0 )  )J8-%96, (?Xt. 4 55. Offer Mood mdy in tlx' I idled Slates
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Tennis team blanks Kean; 
sets s igh ts on NJAC tit le
B y  P e tty  Jo n e s
W h a t m o re  c a n  be  said  to  d e s crib e  
th e  m e n 's  v a r s it y  te n n is  te a m  th a n  to  
s a y  th e ir  se a s o n  go al h a s  b e e n  s e t a n d  
th u s  fa r  is still a d istin ct possibility.
D e te rm in a tio n  a n d  t e a m w o r k  a re  
th e  k e y s . T h e  Indians a re  d e te rm in e d  
to  w in  a c o n fe re n c e  ch a m p io n s h ip  th is  
y e a r  a n d  a lso  b re a k  th e  lo n g -s ta n d in g  
M S C  se a s o n  re c o rd  o f  10-4. A c c o rd in g  
to  h e a d  c o a ch  C h e t M a zu la , th e  ta le n t 
is p r e s e n t  in e a c h  p la y e r  a n d  th e r e  is a 
realistic ch a n ce  a t ach ie vin g  b o th  th o s e  
goals.
Men's tennis
T h e  Indians' re c o rd  p re s e n tly  sta n d s  
a t a re s p e cta b le  4 -2  w ith  nine m a tc h e s  
re m a in in g . "W e  a re  looking f o r  a t  le a st 
e le ve n  w in s ,"  said M azula .
T h e  Indians’ 9 -0  v ic to ry  o v e r  K e a n  
College on A p ril 7 th  d e m o n s tra te d  th e  
s tro n g  ta le n t a n d  m o tiv a tio n  w h ich  
e x ists  on th e  te a m . Fine p e rfo rm a n c e s  
w e r e  tu rn e d  in b y  all th e  Indians, 
especia lly tri-c a p ta in s  V in ce  Russell, 
J im  Caci, a n d  Jo e  S ta u n to n .
R ussell, in th e  f ir s t  singles po sitio n, 
to o k  a 6 -3 , 7 -5  decision  f ro m  V innie  
L a S a lle . C a c i c a p t u r e d  a 6 -1 , 6 -4  
decision  o v e r  Basil N e w m e r z y h y c k y . 
P laying fifth  singles, S ta u n to n  easily 
d isp o s e d  o f  K e a n 's  Felix  O ce io . 6 -2 , 6 - 
1. Caci te a m e d  u p  w ith  Jo h n  T r in ity  to  
ta k e  th e  f ir s t  d o u b le s  m a tc h , 6 -2 , 6 -0 , 
a n d  th e  w in n in g  co m b in a tio n  o f  Russell 
a n d  S ta u n to n  fin ished o ff  K eich  and 
B ria n  E ric k s o n  in th ird  d o u b le s , 6 -2 , 
6-0 .
L a s t  T h u r s d a y , th e  Indians fell to  
R a m a p o . 7 -2 , in o n e  o f  th e  Indians' 
to u g h e s t  m a tc h e s  o f  th e  y e a r . Russell 
m a n a g e d  to  hold his o w n . d e fe a tin g  
his o p p o n e n t. 6 -4 , 7 -5  in f irs t  singles. 
O n ce  again, th e  co m b in a tio n  o f  Russell 
a n d  S ta u n to n  c a p tu re d  th ird  doubles, 
w in n in g  8 -6  in a p ro -s e t . T h a t  re p ­
re s e n te d  th e  o n ly  o th e r  M S C  w in  o f 
th e  m a tc h .
Russell h as be e n  playing e xce p tio n a l- 
ly -w e ll in th e  f irs t  singles po sitio n, 
ch alking  up  an  im p re s s iv e  5-1 re c o rd . 
Chip  S g ro , p la y in g  f if th  a n d  s ix th  
singles, is also p la yin g  co n siste n tly . 
His re c o rd  s ta n d s  a t  4 -2 . T r in it y ,  a 
tra n s fe r  f ro m  T r e n t o n  S ta te , has been 
a m a jo r f a c t o r  on th e  te a m , a n d  his 
p e rs o n a l re c o rd  a t th ird  a n d  fo u rth  
singles sta n d s  a t 4 -2 .
Trivio Time-Out
O K , s p o rts  fans, back b y  p o p u la r de m a n d , here Is y o u r  chance to  see ju s t  h o w  
m u c h  y o u  k n o w  a b o u t s p o rts . E a ch  w e e k . T h e  M o n tc la rio n  w ill p u b lish  a list o f  
s p o rts  Q u estion s a n d  a n s w e rs  to  te s t  y o u r  k n o w le d g e  o f  s p o rts  trivia.
In a ddition , th e re  w ill be a s p o rts  s tu m p e r  th a t  will be a n s w e re d  in th e  
fo llo w in g  Issue.
If  y o u  th in k  y o u  h a ve  th e  corre ct a n s w e r  to  th e  s tu m p e r, d ro p  it o f f  a t  T h e  
M o n tc la rio n , R o o m  I 13 In th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x . T h e  n a m e s o f  th o s e  w h o  
s u b m it th e  c o rre ct a n s w e r  w ill be p u b lish e d  in th e  n e x t  w e e k 's  issue. Deadline  
fo r  su b m iss io n s  is M o n d a y  a t  3  p .m .
1. W h o  w a s  th e  f ir s t  Ja p a n e s e  g o lfe r  to  e v e r  w in  on th e  A m e ric a n  P G A  to u r?
2. W h ich  w a s  th e  last A m e ric a n  L e a g u e  baseball te a m  to  w in  th e  p e n n a n t 
a f te r  being in f ir s t  p lace  e v e ry  d a y  o f  th e  y e a r?
3 . W h a t p itc h e r led M a jo r L e a g u e  B aseball in s tr ik e o u ts  in 1982?
4 .  H o w  m a n y  F re n c h m e n  h a v e  w o n  te n n is ' F re n c h  O p e n  in th e  la s t 39  y e a rs ?
5. W h a t w a s  th e  f irs t  h e a v y w e ig h t  bo xin g  title  f ig h t e v e r  te le v is e d ?
'9tr61 ‘u u o 3  Aj|!S -s a  smo-| aop ‘S ‘* “ 0  
•fr le ia n zu a ie A  o p u e u ja j  •£ I s ja S ix  » !o j »3 q  s,tr861 -z:|>|OVoes| • J. :s j 3/n a s u v
L a s t w e e k ’s s tu m p e r:
H o w  m a n y  L P G A  e v e n ts  did g o lfe r  N a n c y  L o p e z w in  in 1978 en  ro u te  to  
se ttin g  a n e w  w o m e n ’s p ro  m o n e y -e a rn in g  re c o rd  o f  $ 1 8 9 ,8 1 4 ?  Nine.
S u b m ittin g  th e  co rre ct a n s w e r w a s :
T o m  B ra n n a
T h is  w e e k 's  s tu m p e r:
W h a t w a s  th e  b e s t  th e  M S C  baseball te a m  e v e r  fin ish e d  in th e  N C A A  D ivision 
III W o rld  Series?
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T h e  In d ia n  te n n is  te a m  is  
h opin g to  be  th e  w in n in g e s t  
in M S C  h is to ry .
S e e  s to r y , p a g e  27.
____________________________:_________________ )
Baseball team wins lour of five; ranked # 3  in D iv.lll
B y  J im  N ico sia
M S C  8 - M o n m o u th  7
T h e  M S C  baseball te a m  s h o w e d  th e y  
w e r e  ra n k e d  th ird  in th e  c o u n try  in 
D ivision III f o r  a re a s o n  T u e s d a y  a t 
P it ts e r  Field, as th e y  d e fe a te d  y e t  
a n o th e r  D ivision  I sch o o l, M o n m o u th  
College, 8 -7 .
In d o in g  s o ,th e  Indians (  1 3 -4 -1  )  had 
to  u se  th re e  p itc h e rs  a n d  o v e rc o m e  
M o n m o u th  leads o f 3 -0 , 5 -3 , a n d  7-6. 
B e in g  able  to  w in  w h e n  th e  ch ip s a re  
d o w n  is a sign o f  a g o o d  t e a m , a n d  th e  
Indians s h o w e d  th a t . M S C  e ra s e d  th a t  
la st lead w ith  single ru n s  in b o th  th e  
b o tto m  o f  th e  eighth a n d  n inth  innings 
a n d  T im  Jo h n s o n  ha d  a h a n d  in bo th  
crucial runs.
In th e  h o m e  e ig h th , w ith  M o n m o u th  
c lin g in g  to  its  7 -6  le a d , th e  M S C  
c e n te rf ie ld e r singled to  s t a r t  th e  rally. 
Jo h n s o n  w e n t  to  th ird  on a g u ts y  piece 
o f  b a s e ru n n in g , a d v a n c in g  t w o  b a se s 
on s e c o n d  b a s e m a n  R o n S p a d a ro ’s 
sacrifice  b u n t. L e ft  fie lder A n d y  W e lte r 
th e n  d e live re d  w ith  an  R B I single to  
le ft to  k n o t th e  g a m e  a t 7 apiece.
A f t e r  re lie v e r a n d  w in n e r  S h a u n  
G a r r ity  (  1 -O ) re tire d  M o n m o u th  in the  
n in th , p in c h -h itte r  M ike  L itte rio  ignited 
th e  Indians' g a m e -w in n in g  ra lly  b y  
w a lk in g  to  lead o ff  th e  ninth. Jo e  DelSol 
sa c rific e d  W a y n e  M a s te rs , ru n n in g  fo r  
L itte rio , to  se c o n d  b a s e , b u t  Jo hn » 
D e u ts c h  p o p p e d  up to  th ird  f o r  th e  
s e c o n d  o u t  o f  th e  inning. Jo h n s o n  th e n  
s te p p e d  up  to  th e  p la te  a n d  p ro m p tly  
o e live re d  a g a m e -w in n in g  R B I single to  
le ft  to  sc o re  M a s te rs .
"I w a s  ju s t  t ry in g  to  hit th e  ball, p u t  it
^ W eek in R e v ie w  >N
Baseball
M S C  13- J e r s e y  C ity  S t. 2 
K e a n  3 - M S C  0 
M S C  5 - K e a n  3 
M S C  6 - E . S tro u d s b u rg  1 
M S C  8 - M o n m o u th  7 
S o ftb a ll 
Itha ca  2 - M S C  0  
M S C  2 - Ithaca  0 
M S C  10- S to c k to n  4 
M S C  1 - S to c k to n  0 
Te n n is  
M S C  9 - K e a n  0  
R a m a p o  7- M S C  2'
S p o rts  C alendar
Baseball
F ri., a t  R a m a p o , 3 :1 5 p .m .
F ri., a t  W illiam  P a te rs o n , 3 :1 5  p .m . 
S a t., v s . T re n to n  S t. ( D H ) ,  12 noon  
S u n ., a t  N J IT ,  1 p .m .
T u e . ,  a t  B lo o m fie ld , 3 :1 5  p .m .
W e d ., v s . S t. Jo s e p h 's , 3 :3 0  p .m .
S o ftb a ll
T h u r s .,  a t  U p sa la  ( D H ) ,  2 :3 0  p .m . 
S a t., v s . R u tg e rs -C a m d e n  ( D H ) ,  12 
n oon
T u e ., v s . K e a n  ( D H ) ,  3 p .m .
Lacrosse
T h u r s .,  v s . M a ris t , 3 :3 0  p .m .
S a t., v s . S o u th a m p to n , 1 p .m .
M o n ., v s . F D U -T e a n e c k , 3  p .m .
M e n ’s Te n n is
F ri., a t  V illa n o va , 3 p .m .
S a t., v s . G la s s b o ro , 1 p .m . 
m o n ., v s . Je rs e y  C ity , 3 :4 5  p .m .
T u e . ,  a t  U p s a la . 3 :3 0  p .m .
Women sweep Stockton State; 
boast impressive 14-3 record
B y  D e n n is  C a m p b e ll
M S C  1 0 -S to c k to n  4 
M S C  1 - S to c k to n  0
T h e  M S C  so ftb a ll te a m  to o k  a p a ir o f 
im p o rta n t  N e w  J e r s e y  A th le tic  C o n fe r­
e n c e  c o n te s ts  T u e s d a y  a g a in s t S to c k - 
to n , 10-4  a n d  1-0. T h e  d o u b le h e a d e r 
re p re s e n te d  th e  f irs t  N J A C  t e s t  the  
14-3 Indians ha d  m e t th is  se ason.
M S C  re s p o n d e d  th a t  challenge w ith  
c lu tc h  h ittin g  in th e  o p e n e r a n d  go o d  
p itch in g  in g a m e  t w o . D o n n a  B ro o k s  
a n d  M a rg e  T h e o b a ld  fe a s te d  on S to c k ­
to n 's  p itch in g  in g a m e  o ne. B ro o k s  and 
T h e o b a ld  co lle cte d  t w o  R B I ap iece  to  
lead th e  Indians' o ffe n s iv e  a tta c k .
S o p h o m o re  Dina D e A q u in o  p icked 
up th e  w in  as sh e  w e n t  th e  d ista n ce , 
a llo w in g  f iv e  h its , strik in g  o u t  fo u r, 
a n d  w a lk in g  t w o .
In g a m e  t w o , all th e  Indians could 
m u s te r  o ffe n s iv e ly  w a s  a ru n  in *he 
fo u rth  inning, b u t  th a t  w a s  e n o u g h  to  
ta k e  a 1 -0  de cis io n , as s ta rt in g  p itc h e r 
D eb b ie  E m e r y  ( 6 -0 )  c o m p le te ly  sh u t 
d o w n  th e  S to c k to n  a tta c k .
Linda M o rg e n th e in  w a lk e d  to  lead 
o ff  th e  fo u rth  inning, a n d , a f te r  t w o  
o u ts , w e n t  to  s e c o n d  on a w ild  p itc h . 
J o  C u m b e rla n d  re s p o n d e d  b y  lashing 
to  le ft field to  d riv e  in M o rg e n th e in  fo r  
th e  o n ly  ru n  o f  th e  g a m e .
Ithaca 2 - M S C  0 
M S C  2 -  Itha ca  0
M S C  re b o u n d e d  f ro m  a 2 -0  d e fe a t  in 
th e  f ir s t  g a m e  o f  its d o u b le h e a d e r 
a g a in s t Ith a ca  ( 5 -5 )  la s t F rid a y  to  gain  
a split, w in n in g  g a m e  t w o , 2 -0 .
In th e  f ir s t  g a m e , M S C  s t a r t e r  Dina 
D e A q u in o  w e n t  se ve n  innings and allow ­
ed o n ly  t w o  ru n s , b u t  s u ffe re d  h e r 
th ird  d e fe a t  o f  th e  se a s o n .
M S C  a v e n g e d  it's f irs t  loss b y  b eating  
Ithaca  b y  an  identical 2 -0  m a rk . S ta rte r  
D e b b ie  E m e r y  w e n t  th e  d ista n ce  fo r  
th e  Indians, strik in g  o u t  fo u r  a n d  lim it­
ing Itha ca  to  th re e  hits. T h e  w in  b o o s t­
ed  E m e ry 's  m o u n d  re c o rd  to  5 -0 .
S ta c y  B a rb o s s a  ign ite d  th e  M S C  o f­
fe n s e  in th e  fifth  inning w ith  a le a d -o ff 
single. F re s h m a n  A n d re a  P e te rs  sin­
gled in B a rb o s s a  to  sc o re  th e  f irs t  run 
o f  th e  g a m e , a n d  E m e r y  singled Linda 
M o rg e n th e in , w h o  h a d  w a lk e d , to  g ive  
th e  Indians all th e  ru n s  th e y  w o u ld  
ne e d  to  gain  th e  split.
F re s h m a n  h ittin g  se n sa tio n  D onna 
B r o o k s  h a s m a d e  a g r e a t  im p a c t on 
th e  te a m . S h e  leads th e  te a m  in sto len  
b a s e s  w ith  six, a n d  is o n e  o f  th e  
o ffe n s iv e  le a d e rs  o f th e  te a m  w ith  
.340 b a ttin g  a v e ra g e . T h e  Indians m ain­
ta in  a .2 9 5  b a ttin g  a v e ra g e  led by 
s o p h o m o re  s e c o n d  b a s e m a n  Linda 
G ia ru s s o 's  .462. Linda M o rg e n th e in  is 
s e c o n d  o n  th e  te a m  in sto len  b a se s 
w ith  fiv e , a n d  b a ttin g  .3 4 2  fo r  the  
se a so n .
M S C  rig h tfle ld e r T im  Jo n e s  co n n e cts  d u rin g  th e  In d ia n s ' 8 -7  v ic to ry  o v e r  
M o n m o u th  T u e s d a y  a t P itts e r Field.
in p la y ,"  said Jo h n s o n  a f te r w a rd s . "I 
w a s  ju s t  hoping I d id n 't hit it to  a n y o n e  
a n d  th a t  I'd h it it fa r  e n o u g h  to  sco re  
M a s te rs ."
Jo h n s o n  w a s  3 -fo r -5  on th e  d a y  w ith  
a d ouble  a n d  t w o  R B I. W e lte r c o n ­
tr ib u te d  w ith  a 2 -f o r -4  a fte rn o o n , 
including a d o u b le  a n d  3 R B I. C a tc h e r 
Lo u  B la n c o  h a d  a n o th e r  big d a y  fo r  
M S C , go in g  3 -fo r -4  w ith  a double  and 
on e  ru n  b a tte d  in.
O n  th e  m o u n d , re lie ve rs  D a v e  K e rn  
a n d  G a rr ity  held M o n m o u th  in ch e ck  
a f te r  th e y  ha d  o p e n e d  up a 5 -3  lead in 
th e  se co n d . K e rn  w e n t  fo u r  innings 
a n d  a llo w e d  t w o  ru n s  on th re e  hits, 
w a lk e d  t w o  a nd s tru c k  o u t one. G a rrity  
p ick e d  up  th e  w in  b y  s h u ttin g  o u t 
M o n m o u th  on t w o  hits, w a lk in g  one 
a n d  strik in g  o u t one.
“ I u se d  b a sica lly  fa s tb a lls  a n d  had 
g o o d  v e lo c ity  on th e m ,” said G a rr ity . “ I
ha d  g o o d  c o n tro l w ith  th e  fa stb a ll, b u t 
d id n 't use  m y  c u rv e  th a t  m u c h .”
T h e  Indians fa c e  a p a ir o f  sta u n c h  
te s ts  th is  w e e k . T h is  a fte rn o o n  th e y  
tra v e l to  ta k e  on pere n n ia l c o n fe re n c e  
fo e  R a m a p o  a n d  t o m o r r o w  th e y  fa ce  
14-1 W illiam  P a te rs o n . T h is  w e e k e n d  
b rin g s  no re s t  as th e y  h o s t  T r e n t o n  
S ta te  S a tu rd a y  a t n oon fo r  a d ouble - 
h e a d e r. All f o u r  a re  N e w  J e r s e y  
A th le tic  C o n fe re n c e  clashes.
M S C  6 - E . S tro u d s b u rg  1
A n d y  W e lte r singled, dou b le d , and 
trip le d  to  lead th e  Indians’ 1 1 -h it a tta c k  
in th e ir  6-1 v ic to ry  o v e r  E a s t  S tro u d ­
sb u rg  in P e n n sylva n ia  M o n d a y  a f t e r ­
noon.
W e lte r  fin ished th e  d a y  w ith  a p air of 
R B I. and T im  Jo n e s  add e d  a ru n -sco rin g  
trip le  to  highlight th e  Indian v ic to ry .
Indian s ta rt in g  p itc h e r A n th o n y  Foti 
p ick e d  up his s e c o n d  w in  a g a in s t no 
d e fe a ts  b y  s trik in g  o u t e ig h t a n d  
s c a tte rin g  six h its th ro u g h  fiv e  innings.
K ean 3 • M S C  0 
M S C  5 - K ean 3
A f t e r  ru n n in g  into K e a n  s ta r te r  Ed  
G rz y b o w s k i's  s h u to u t  p itching  in g a m e  
o ne, th e  Indians pulled o u t a split o f  th e  
d o u b le h e a d e r a g a in s t K e a n  o n  th e  
sh o u ld e rs  o f f re s h m a n  p itc h e r J e f f  
V a n d e ro e f .
T h e  Indians w e r e  s h u t o u t f o r  the  
f irs t  t im e  th is  se a s o n  in th e  o p e n e r. 
G rzy b o w s k i's  e ffo rt  w a s  te rm e d  "g re a t 
p itching” b y  K e vin  C o o n e y. G rzy b o w s k i 
lim ited th e  Indians to  ju s t  f iv e  hits.
co n t. o n  p. 25
What's UJhat
in MSC sports
Sensei E d w a r d  K alo ud is, sch ed ule d  
to  a p p e a r on N B C ’s "K id s , J u s t  K id s ” 
te le vis io n  p ro g ra m  on A p ril 10 a t 7 :3 0  
p .m ., will be  sp o n so rin g  th e  In te rn ­
a tio n a l K o e i-K a n  K a r a te -D o  T o u r n ­
a m e n t  a t  M S C  on S u n d a y , A p ril 2 7  in 
P a n ze r G y m .
Kalo ud is. a s e v e n th  d e g re e  b lack belt, 
has g ive n  in n u m e ra b le  d e m o n s tra tio n s  
all o v e r  th e  w o rld  a n d  h a s a p p e a re d  on 
A B C 's  W id e  W o rld  o f  S p o rts . H e  also is 
p re s e n tly  te a c h in g  k a ra te  a t M.SC in 
M o n d a y  a n d  T u e s d a y  f ro m  7 p .m . to  
1 0  p .m . a n d  T h u r s d a y  f ro m  7 :3 0  p .m . 
to  10 p .m .
T h e  In te rn a tio n a l K o e i-K a n  K a ra te - 
D o  T o u r n a m e n t  will include n o t only 
c o m p e titio n , b u t  d e m o n s tra tio n s  as 
w e ll. A  re fre s h m e n t  s ta n d  will be  ru n  
b y  m e m b e rs  o f th e  K a ra te  Club to  help 
fin an ce  th e  e v e n t.
T h e  M S C  B a se b a ll te a m  e n te rs  a 
c ru c ia l w e e k  o f  p la y  s t a r t in g  th is  
a f t e r n o o n . M S C 's  c la sh e s a g a in st 
R a m a p o . W illiam  P a te rs o n , a n d  T r e n ­
to n  will be  crucia l to  th e ir  p lacing  in th e  
c o n fe re n c e  sta n d in g s.
T h e  M S C  S o ftb a ll T e a m  has a p a ir of 
g a m e s  a g a in s t U p sa la  th is  a fte rn o o n  
in E a s t  O ra n g e . T h e y ’ll re tu rn  h o m e  to  
Q u a r r y  Field w ith  a p a ir o f  do u b le - 
h e a d e rs , on e  a g a in st R u tg e rs -C a m d e n  
on S a tu rd a y  a t  n o o n , th e  o th e r  T u e s ­
d a y  a t 3 :0 0  a g a in s t K e a n .
Fo o tb a ll ch eerleading t r y o u ts  will be 
held  f r o m  A p ril 14th  to  A p ril 17th a t 
.6 :0 0  p .m . e a ch  n igh t a t  P a n ze r G y m . .
